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Bs el pétíóáícú
de níds circalacióñ de Mdlcigd 
y stt provincia
fu n d a d o r -p r o p ie t a r io :
PBCiro 6 ósn ez  C haix
d ir e c t o r :
J o s é  G intora P érez
Sascpipeión
Málaga: un mes 1.50 ptas> 
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERB3
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELBFONO NÚM. 30
NO SE D,EVUELVEN LOS ORIGINALES n I  A.  H I  o M HtJBZjICAIQ o
a n o  X .—n ú m e r o  3.196
)ll i IX ex
Viernes 30 Agosto de 1912
píliioras
El aso ae nuestras pndot-ás está indicado __en las enfermedades
ción de todos los dolores originados por la anormallzación de aquélla. Anemiá. Palidez del rostro. DeMidad del aparato digestivo. ^Debilidad de
inetnipmbros Debilidad total. Dip-estiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
Deventá en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H l p o t o l  M o F e l  -  M o m b r e
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemiás, agotamientos nerviosos, .tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolenciaá qtie producen pérdfdas  ̂de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la evo-
lucióndentariaenlosniflos, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro acciden^ nervioso. _
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva, ivialaga.
t i  FabU UlatápeSs
8 Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
.|o${ indalso
Baldosas de alto y bajo reliéve para ornamenta­
ción, tmitáeionesá mármoles. y , ■ ^
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. . JSé recomienda al piiblico no confunda mis artícu­
los patentados,-cón otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido. .
Exposición: Marques.de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
CrefiitntJS el cabildo munieipal dué
se celebrará hoy,iy Gfya ibforffiac^
caremos mañana, al dar cuenta el alcalde, 
de un modo oficial, de su gestipn en Ma­
drid para solucionar las cuestiones y las 
dudas suscitadas con respecto a la e x ^ - 
eión del arbitrio sobre reconocimiento de 
pasas y almendras, quedará todo.aclarado y 
las cosas en su lugar, deshaciéndose topa
esa maraña dé 'líos y enredos que se pa
venido formando en un aSurito que es sqn
cilio y claro. , ,
Si algo había que pudiera haber contri­
buido a complicarlo y oscurecerlo, fue úni­
camente la parte final dispositiva de la real 
ordén de Gobernación en él párrafo en que 
Se determinaba la forrna de, recaudar el ar­
bitrio; pero esta deficiencia de expresión 
debió quedar desde un principió subsanada 
con el buen sentido, pues a nadie debió 
ocurrírsele la idea de que al aprobarse poi 
real orden un arbitrio' municipal 
para que lo pagara únicamsnte el que qui­
siera hacerlo. ■ ,
¡Buena. suerte iban a correr los impues 
tos ias contribuciones' y todas las cargas 
que pesan sobre el público,si las leyes y las 
disposiciones gubernativas no tuviesen 
fuerza de obligar,-dej,ando el pago a la vo
luntad del Gontribuyentet ^  ̂  ̂ _
¿En qué cabeza caoe eso?-Por que Sé 
decía en la parte dispositiva de la real or­
den que el Ayuntamiento no podría cobrar 
el arbitrio, más que por medio de un con­
cierto con los contribuyentes,-algunos, sin 
duda se dijeron: «¡Pues muy sencillo, no
nos concertamos y  no pagarnos!...»
¡Qué bien hubiera resultado esolF’ero han 
venido la adáración y la determinación que 
debían venir: .esto es, que elconderto es 
ineludible y obligatorio, y que de todos 
modos, vengan los contribuyentes o no 
vengan al concierto., él Ayuntamiento po­
drá cobrar el arbitrio por los meólos que 
quedan determinados, pues bien claro se 
dice que eii tanto se celebra el concierto, 
el arbitrio seguirá administrándose por el 
municipio como ahora se administra.
En vista de estas aclaraciones, es de es­
perar también que en la reunión que se ha 
convocado para el sábado próximo, se lle­
ve a cabo el cóncierto.
loschihos
Hace ya algunos días recibí una 
da en París, y cuya firma me tuvo unos instan
tes perplejo.'Aquellos trazos, bastante daros 
por lo demás, no Parecía que correspondmran
ningún apellido posible: //am  /o a  J
bía modo de leer otra cosa que Hain Jou K a.
Ni que fuese chino.
En efecto, era chino; Hain Jou Kia es un re­
publicano chino que reside en París, . donde ha 
Publicado un volumen en lengua ir ancesa sobre 
la i^vólución de su patria, libro que, a juzgar 
por ef gumario que el autor me enviaba, debe 
ser muy iilíeresanté. Con esta obra y con la 
propaganda que hace en unión de otros com­
patriotas, emigrados también en París, se pro­
ponen ganar para su causa la simpatía y el apo- 
VO del mundo'moderno, y.especialmente de .as/4a loe zinc .Qf̂ í5ílnP<í K6'*
acu- 
calor mo-
Qos nerníuiiao.juaĵ uicc, d® .les i
públicas: la de Francia y la de f
dos. Y como han oído decir que en España si
no hay República hay republicanos, a ellos 
den también, en busca de amparo, de cale 
ral para la joven Cliipa, ,, j,
Leyendo está carta me acordé de aquello. 
chinos que más de una vez he visto en París, 
huraños, solos, caminando pegados a las tacna- 
das grises o recluidos éfl el rincón penumbroso 
de algún modesto comedor del Barrio Latino. 
Hace unos pocos años era otra cosa. Como en 
Madrid, no solía verse allí tampoco otros chinos 
que los chinos de la émbajada. Estos típu^s 
«chinos de la embajada»,, con trenza y orienta­
les haldas, que todos parecían iguales, sin duda 
por ía .misma razón psicológica que hap que a 
los amarillos les parezcan iguales . todos Ips 
blancos. Hasta recuerdo haber qído antano en
aqu^lá behéméfitá Cooperatíón des^fdees del 
faubourg Saint-Antoine-ytan decaida _hoy y 
árrástráda por el generat fracaso de Igs Univer 
sidades populares—la original conferencia da 
un auténtico madann? «chino dp 1.a . einbajada»,
falarios y ademanes como de prestidigitador,
\ .linos enumeró y explicó las ■ veintisiete cau- 
’ sas, ni una Tnehd&f̂ dél exceso de población en i 
China.
Ahora han cambiadoras cesas. China, como 
todos los demás pueblos en renovación, tiene 
-ya en la capital dê  Francia esa otra embajada 
espiritual que fónnán los ideólogicos, los revo­
lucionarios, los emigrados. París influye sobre 
todo el mundo, porque acoge en su seno.los fer­
mentos renovadores del mundo entero. Da hos­
pitalidad a todas las ideas, prestándoles, al pa­
so, la claridad latina, la sonriente agilidad del 
pensamiento francés. Como los de Haínburgo 
para el tráfico de los productos materiales  ̂ los 
muelles del Seria son el gran puerto litre del 
comercio mental.
Los* chinos que hoy andan por París van pei­
nados y vestidos a la europea. Los ’ hay viejos, 
de blancos bigotes lacios y gafas de concha. 
Pero predominan los jóvenes, pulcramente ves­
tidos, que combinan la inexpresiva negrura de 
la occideiítel levita con algún chaleco ínultico- 
lor, resabió inconsciente acaso de pomposida­
des orientales.
Los chinos de hoy asisten a los cursos de la 
Sorbona y a las conferencias del Colegió de 
Francia; tierien el entusiasmo y caSi diría la su­
perstición dé la ciencia europea; estudian Econo­
mía política y defienden los principios del posi­
tivismo. En el í dice del libro de Hain Jou Kia 
se adivina el vocabulario filosófico de Augusto 
Compte.
¡Qué esfuerzo no representará para la estruc 
tura mental de un asiático el asimilarse, no sólo 
el contenido de conocimientos concretos, sino 
ía mañera de discurrir, el espíritu, el funciona 
miento, el ritmo, la forma del pensamiento eu 
ropeo! ¡Cuán dificil para el alma amarilla la 
adaptación al nuevo clima ideal, al ambiente de 
esta civilización hecha por «gentes blaricas y 
cristianas»!
Dicen que algunos chinos, como algunos ja 
ponesés, enferman y mueren sobre nuestros 1 i 
brosí®)Qué tragedias de un silencioso heroísmo 
se l^rán desarrolladado bajo la lámpara del 
cuarto de estudiante-o junto a las largas mesas 
de la Biblioteca de Santa Genoveva! ¡Cuán pe­
nosa lucíiá con una cultura extraña, hostil, para 
aprender trabajosamente del extra jero lo que 
constituye su fuerza y su gloria, el arte, la 
ciencia, las técnicas, librándose así del yugo de 
ese mismo extranjero que oprime a los, pueblos 
retrasados y perpetúa su envilecimiento prote­
giendo a cañonazos eí comercio del opio! Por­
que la es para esos pueblos el
Unico medió de emancipárse de Europa.
No hemos dado por acá a la rev.olución china 
toda la impórtañeia qué tierie. Los más ía toma­
ron en broma; había qUe reirse ante la idea^de 
una Ínuehedíímbre de hombrecillos de ojos obli­
cuos y pómulos salientes q}|e cantaban La Mar- 
sel lesa. Otrás personas de criterio menós gro­
sero desconfiaban, sin embargo,  ̂ pensando que 
nos representábamqs de.sde .aqui 
mieníó emancipador, como un an.ielo de libertad 
íó que ñe sería pró]?.añlemente más que unâ lu- 
cha de razas ú otro fenómeno sQí;ial muy distin­
to en el fondo de los d€ :iiuesíra Hísíona íriQ* 
derna de Occidente. . .. i.-
Nada de eso. El espíritu de la revolución chi­
na'es análogo'al de la revolución francesa y al 
de las revoluciones políticas del sjiglp XIX en 
Europa. Ideas muy parecidas, sentimientos muy 
semejantes a los que formaron,nuestros Estados 
modernos son Jos qqe hoy, .allá lejos, sacuden 
las conciencias, mientras la bandera- republica­
na de; los cinco colores ondula, sobro los techos 
de esquinas curvadas hacia arriba, en las torres 
de porcelana. ■ ■ . , .
Con la recién nacida Rpública viemen a la vi-̂  
da de Ig libre ciudadanía muchos más millones 
de hombres que los que puedo contar como súb­
ditos ningún rey o emperador. Ni la misma au­
toridad espiritual que el Papa ejerce sobre jos 
católicos de'todo el prpe será, piiméricamente, 
tan extensa corno la del futurp Parlamento
¿Se consolidará y vivirá la joven China? 
¿Bastará la virtud de las nuevas ideas para vi­
vificar la mole de e§e organismo gigantesco^
Entre ios problemas angustiosos que hpy se le
Mantean ¿ fá  en primer término eL economice. 
Necesita encontrar crédito en M. extranjero pa­
ra conseguir, con el auxilio de un empréstito 
6Íeya  ̂la cultura general y explotar . las _ enor 
meé îauezas que encierra aquel país. ¡Qmen sa- 
be si'algíin d á  eii
cIvilIzeEiOiies, la República china fP fsentert 
en-Asia lo que en Europa representa Repú­
blica francesa y  en América la de los Estados
Unidos! . ,
A estas dos naciones en especial, y de un 
modo tós  general a todo el mundo moderno, 
acude la nueva China, Iq que contra la opresión 
de la China vieja, quiere resucitar las gran.ae- 
zae dp la China antiquísima. «Ayudadrios leal­
mente—dice epn cjerta ingenuidad Hairt Jou 
l^jg^_porque si cónspiraráis 'eontrg npesfra in­
dependencia, no podríamos cumplir los compro­
misos económicos contraidos, ni pagar las rentas 
del empréstito, ya que habríamos de gastar en 
eiéfcitó y-uiarina, lo que pensábamos emplear 
en obraá reproductivas, en In educación y en el 
fomento déla riqueza nacional.» '
Argumento quizá «n poco candoroso, rroDa- 
blemente no disgustaría a ciertos núcleos fi­
nancieros de Europa y de América una quiebra 
de la Hacienda pública que sirviera de pretexto 
para ía intervención de las potencias en los ne­
gocios del Estado ehítiQ
pertar de razas dormidas, en ese resurgimiento
pueblos.-̂ antiguos de. Asia y Africa; el Japón, 
China, la Iridia, la Persia, el Egipto... países
ingentes, cuya historia en el tiempo y cuya ex­
tensión en el espacio hacen parecer pequéña, 
minúscula, casi insignificante a nuestra pobre 
Europa.
Luis d e  Z ulu eta
Kn diptiiio procesaílo
D. F é iÍ2i  A z z a t i
Uno de estos días regresará a España el dipu­
tado a Cortes por Valencia don Félix Azzati,
El principal motivo del regreso del señor 
Azzati, és acudir a |a 'citación que le ha sido 
hecha para que comparezca a prestar declara­
ción ante el Tribunal. Supremo, en el proc-so 
que se le sigue por las denuncias de Cullera.
Allá para últimos del próximo otoño se cele 
brará la vista de la causa, primera en que re­
caerá sentencia o, absolución desde que el asun­
to de los suplicatorios fué resuelto de una 
manera definitiva por las Cortes. . .
De la defensa del señor Apati se ha mear- 
gado el eminente tribuno y jurisconsulto, don 
Emilio Menéndez Pallarés.
Secciones a las8 li2, 9 1]2 y 10 ll2 
Gran éxito del notable y aplaudido T 
P E L I C U L A S
RIO
El éxito más grande P I L i 
R Hl R C Y Cuplés y bailes españoles 
En breve debut del T R I O L  A R i
G A R P IA ^  Variado repertorio 
—  En todas las secciones tdmah parte 
Colosos del baiíe
En opinión del Consulado de España en Río Ja­
neiro, el comercio vinícola es quizá el problema 
que más afecta a la vitalidad de la exportación na- 
GÍpnaj. Nuestros vinos, estimados, en toda Améri­
ca, apenas tienen venía en el ^rasíl, cuando por 
sus condiciones y precios pueden lúchar ye..tájo‘sa-, 
mente; no sólo con los portugueses e italianos, sino | 
también con los franceses. . ■ ■ i
Por lo pronto se expenden y consumen allí po-1 
cosviriós'de la ú tinia na,ción, de primera clase, 
con los que en todo caso podrid luchar la Ríoja;
Casi todo el vino que en el Brasil se consume es! 
portugués, Q a Iq n|enQS, vjene con marca portUr 
guésd. De más está decir que, aparte dél OpqrÍQ,  ̂
es a todas luces inferior á los más inferiores dé 
España-Soke ello se vende con b.astantq éstjmq- 
ción. Se ve, pues, que lá competencia eri Gahdad 
y en precio es fácil» . /
Casi todo el comercio de vinos esta en manos de 
portugueses: de tal nación son los intermediarios y 
los Gomereiantes y bodegueros. Es*nqtural queyq-: 
sistan al comercio español, y si no boycoteñ, a lo 
lo menos pongan dificultades para la veqta de 
nuestros vinos.
En cambio la lucha es fácil, de segurod- raaulta- 
dós y ofrece un amplio porvenir si se llenan las si­
guientes condiciones: , „ , ,
Primera. Rebajar las tarifas de fletes, a lo me­
nos, en los primeros tiempos fe competencia- 
Segunda. Que ía entidad o yíriicullor que ex­
porte los vinos disponga de medios para anunciar­
los; ya que en éste país la réclqrne es de abso­
luta necesidad. ' .
.. Tercera. Que precisamente tenga en esta plaza 
un comisionista o agente, por existir gran numero 
de ellos de nacionalidad portuguesa y ser éste el 
único medio de competir con ,ellos.,
Este agente se entenderá con los fondistas-es­
pañoles, allí en gran número, que puedan ser 
buenos compradores y propagandisj as.
Ouarfa;' Que las yentas segn á 5*1 días vista- 
Quinta. Que envíen buenos producto,s. p.orque 
los comqrador.es ge quejan .de que loó Ónvio? i|q 
son de la mlsmá calidad bae íás iñuéstVás.
En las mismas condiciones está el í.ceite, pero 
por Su calidad superior aí de Portugal, se 
vende en aauélla plaza sin indicar su proceden^|.
Para facilitar a'nuestros productores y fabrican-, 
tes la véntá de sus géneros en el Brasil, conviene 
hacerles préseñtés Ls cpndimones én que las veri­
fican laq de otra?Dificulta en gran manei-aias trausaeciones con 
España la costumbre de hacer pagar las mercan­
cías al contado, seguida por la mayoría de los ex-
En el tren correo de ayer tarde, llegó a Ma­
laga la notable banda municipal de Valencia, in­
tegrada por setenta y tres profesores, cuya 
banda ha conquistado grandes triunfos, en ra­
zón a la excelente ejecución que imprime a to­
dos los números que constituyen su extenso y 
vasto repertorio.
Los pipofesores han efectuado el viaje desde 
la. hermósa ciudad del Turia en un magnífico 
coche dfe segunda clase de la Compañía del 
Norte, cedido para tal efecto por dicha Empre-' 
sa, accediendo a la petición que le hiciera el 
alcalde! de Valencia.
Las Compañías de Madrid, Zaragoza y Ali­
cante y,' Andaluces, autorizaron la circulación 
del indicado coche por sus respectivas iíneas.
Vienen eon la banda el concejal del Ayun­
tamiento valenciano don Enrique de Alzaga, 
presidente de la comisión de música de aquel 
municipio, y el secretario de dicha comisión 
don-.Rafáel Pérez dé Lupciá. ; '
El directer es,como ya hemos dicho,don Luis 
Aylíón, ejerciendo de subdirector don Damián 
Qasó.
En la estación aguardaban a los expedicio­
narios, el alcalde accidental don Cristóbal Diaz 
Romero y una comisión de concejales, don Vi­
cente Davó y la banda de música La Artística, 
que tocó alegre pasodoble a la llegada del tren.
Entre los representantes de los municipios 
valenciano y malagueño, se cruzaron afectuo­
sos saludos de bienvenida..
De la estación se trasladaron los directores 
de la banda valenciana y los concejales al Re­
gina Hotel, donde fueron. obsequiados con un 
champán de honor, brindándose cariñosamente 
por Málaga y Valencia.
Esta noche se celebrará el primer concierto 
en la Plaza de Toros, para el que existe gran 
animación.
Reciban nuestra bienvenida los distinguidos 
profesores de la banda municipal de Valencia y 
el representante de su Ayuntamiento.
Sastrería y tejidos
DE /
B a lb o a
Calle Nueva 53, esquina a la de Almacenes 
Trajes de lana a medida para caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados riíaestros sastres, y a gusto del 
cliente.
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.
Se responde del cumplimiento en los encar­
gos.
Q$S0
Cori seguridad casi absoluta corpo, es bien 
sabiib,. se curan én esta Clíniéá .páriaÜsis de 
origen medular y cerebral, , rieurasténiás, ane­
mias, herpeíismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plazá de Salamanca.
No se contestan cartas
LOS FESTEJOS
que acompañando 5U oratoria de guiños estra-
STRAQHAN ® 
Menú, del día 3 0








Filetes a la plancha 
Chuletas de cerdo
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
Reglamento-He aquí, los principales artículos del 
de dicho Congreso: y ,, :• l..
Art. fit primer Congreso georgista hispano­
americano se verificará en Rondados días 26, 27 y 
28 déMayo de Í9Í3.
Art. 2.- Fomarán parte del Congreso todas las 
personas, que árites'ael 13 de Marzo de 1913 se ha­
yan adherido al mismo. En cuanto a la cuota que 
deben remitir con lá adhesión se establece la dife­
rencia de que los residentes en España han dé en­
viar,su suscripción epual a los fondos déla Liga 
pqp,añola para'el impuesto único, más una peseta y 
veinticinco céntimos por suscripción anual al perió­
dico órgano de la misma, rpienípas que los extran- 
je|-Qq puQcfén eleg-jp entre la remisión de estas, dos 
feqofas p salámenfe üná de pilas, siendo de dos 
■francos ellmpórtede lá suscripción al periódico.
Art. 3-'’ Las Sociedades de cualquier índo’e, 
sindicatos, Cooperativas, etc., podrán adherirse-al 
Congrego haciéndose representar por delegados.,
En la Plaza de toros se celebró ayer el festi­
val anunciado, que resultó muy lucido,
El tendido y graderías de sombra presenta­
ban brillante, aspecto, siendo el factor principal 
de esta’brillantez la legión de hermosas muje­
res que ocupaban loa asientos de uno. y otras.
Con la potente luz que emanaba de aquellos 
ojos se podían dar varias corridas nocturnas, 
ahorrándose el amigo Vicente la de La Inglesa.
En primer térininQ se verificaron las car»"t,fas 
de cintas, en las que tomaron. b»’'t£ tós jóvenes 
don Mariano Asaenz. ;l0n Federico Alvarez
Prolongo, don ^amón Asensio, don Manuel Al-
varsz, don José Alvarez Gómez, don Rodrigo 
Pujada Enriquez, don Rafael Tudela, domTo- 
má§ Souvirón Rubio, don Francisco Robles, don 
Manuel Mogaburo, don Alfonso Salmerón y 
don Francisco Carrasco.
Tedos ellos demostraron agilidad y destreza 
en eí manejo de los ccrceles, alcanzando mayor 
número de cintas los señores Alvarez Prolongo 
(Federico), Alvarez Gómez y Carrasco.
El público otorgó sus plácemes a los carre­
ristas.
Después se lidiaron dos novillejos, abundan­
do los revolcones, y despachando el señor Ca­
rreras Jiménez a los fieros astados del modo 
mejor que pudo. .,
El señor Carreras se las entendió con ambos 
bichos, porque el primer espada, luego de pro­
veerse de flámula } estoque y de dar algunos 
pases, desistió de su empeñó, cediendo los tras­
tos a su compañero.
Juag Campuzano dirigió aquelio con mucha 
habilidad y pericia.
Por la noche hubo iluminacióri en los sitios 
de costumbre.
---Esta noche, alas nueve, se celebrará en la 
Plaza de toros el primer concierto por la Banda 










El Festín de Baltasar (Poema sinfó- 
,nico).—Giner.
Alma de Dios.—Ser ariO- 
Tannhauser (Overtura).—Wagnér.
Terminará el concierto, con el hernioso him­
no de la Exposición Valenciana, original del 
ilustre maestro Serrano.






^ 'l S £ D ^ S 3 8 'Smanas:ÍFrancesas y portugue- c ^ n o  détosV^es contribuirá en la forma im
sas tienen allí su representante acreditado, q.me 
hacetos contratos de compra Gpnjetra aceptada
li n
noventa días de la recepción del género; es comen 
te en los artículos no deteriorables, . tener un sto0  
ó existencia de consideradón, para po.der aprove­
char eí alza de precios en caso de escasez de mer­
cancía similar; además de que el comerciante brasi­
leño no es amigo de la contratación sobre muestras 
prefiriendo pagar un precio más eléva lo silee^ 
entregada la mercancía en el acto de la compra. 
Tal sucede con Jos vinos, azulejos, maquinarias, 
patatas,' cebollas, aceites, uvas, pasas, etc. ^
Sólo en caso de tener un representante dé conr 
fianza cjjsbén envjap ipqrcanpías a consignación, 
para evitar sorpresas desagradables.  ̂ ^
Antes de hacer contratos con casas del país, con­
viene solicitar informes al Consulado de España en
RÍO de Janeiro, reden creado Y cuyos funciona-o ¿nrllító rtifltifnR ítiĵ ortties
dicada aníeriormpntQ*.
Árt., 4.“-■ Ai rcGTüIr la solicitud de adhesión y la 
cuota o'cuotás se iq? remitirá la certificación de 
ásambleiséas que será éstrictamente personal.
Art. 5.“ Solamente los congresistas podrán asis­
tir a las reuniones y sesiones deí Congreso,
Los temas y ponentes designados hasta ahora 
son:
1.“ Estado actual del movimiento georgista en 
el mundo. -  Medios de unir los esfuerzos. Mr. 
seph Fels y don Manuel Herrera y Reíssig
HUELOJkS
Los toneleros
Bajo la presidencia del compañéro Gandía y
Mas en fin, hay qué esperar en esos pueblos i j-ids ée hallan dispuestos á taciljtar cuantos
* m frandes civilizaciones. Con-1 les sean pedidos por productores y exporta oque ya tuvieron grandes ^  ^
Rp.rvan cor tradición una innegable f igura espi- ¡ españoles.̂  
ritualráf la civilización perdiirg én potencia. -  ¡ jO o lo P  d e
I n nue no e§ posible es qüe una bá.iuá de nos-1, , ' A-N.T'T'Tr̂ ADiPQquimanos se convierta, M cabo de un par de ge-1 DesapareGé eri el acto con «ÁNTICA > 
nprqninnes, en una dudad a la moderna. PeroiLUQUE». ,, ,
tal vez ql fenómeno de mayor transcendencia en i Desconfiad de las sustituciones, 
el mundo contemporáneo consiste en ese des- Venta en farmacias y droguerías de crédito.
2. “ El movimiento georgista en la América del
Medios de unirle con la acción española. 
Doctor Félix Vítalo y don Benjamín Fernández y 
Medina.
3. " El movimiento gergista en España.—Medios 
par ir aplicándole a las leyes. Don Antonio Albsn- 
díri y don Baldomero Argede.
4-M Las haciendas locales y la municipalización 
de ¡servicios. Don Manuel Marracó y don Félix 
Martínez de Lacuesta.5.° Medios más efectivos de propaganda del 
georgismo. Doctor H. R. Pinüla y don José Rujz- 
Castizo;" ' ■ ■ ■
Erocodiriliontc que.deba seguirse para inte­
resar en él éstüdío dél georgismo al Instituto de 
Reformas Sociales y organismos similares* Don 
Blas Infante don José Capitán.
con asistencia del delegado de ía autoridad, don 
José González Martín, dió principio, a las nue­
ve de la mañana de ayer, la sesión permanente 
que con motivo de la huelga viene celebrando 
este gremio.
Después de aprobar el acta de la sesión an- 
JO-j feribf, sé  dió leeturá dél riiánifíesto publicado 
en E l P opu lar
El presidente da cuenta de la entrevista que 
tuvo con el señor alcalde, en la cual le hizo pre­
sente dicho señor que no había podido ponerlos 
en contacto eon los patronos, por que éstos no 
quieren reconocer la sociedad.
En vista de esta intransigencia, y de que por 
ningún medio es posible atraer a un acuerdo a 
Iqs séñores patronos, y de no qu' r̂er reconocer 
la sociedad, cuando por la leylescorrespo. de 
este derecho, se acuerda por unanimidad recu­rrir a los tribunales de justicia.
También se acordó que si no fueran atendidos
del Gobierno
derecho de ciudadanía que aquí se les niega, y 
un poco de pan para sus hijos.
El presidente puso en conocimiento de la 
asamblea, qué llegando a esta capital la Banda 
municipal del Ayuntamiento de Valencia, vería 
con gusto que saliesen a recibirla.
A continuación se procede al nombramiento 
de un secretario, siendo elegidó Cristóbal Ruiz; 
e Hipólito Vargas, para el cargo de contador.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión.
Los metalúrgicos
También celebró sesión este gremio, presi­
diendo Francisco Gómez y con asistencia del 
delegado de la autoridad don Bartolomé Ga­
llardo.
Se dió lectura de un oficio de la Unión Pa­
tronal, participando nue los patronos metalúr­
gicos no acceden a alguna de las peticiones que 
tienen formuladas los obreros, y que dichos se­
ñores tenían sus talleres abiertos por si querían 
volver al trabajo en las mismas condiciones que 
lo hacían antes de la huelga.
Se acuerda por unanimidad continuar en la 
huelga.
También se acuerda que los compañeros que 
pertenecen a la casa del señor Gallego, vayan 
a trabajar,por haber firmado este patrón las pe­
ticiones qué tienen hechas; y que los metalúrgi­
cos que trabajan en las fábricas de aserrar ma­
deras, continúen en huelga,hasta que los patro­
nos propietarios, de las mismas firmen las peti­
ciones que. les tienen hechas.
Se acuerda que los obreros mecánicos asocia­
dos cumplan lo ofrecido, haciendo el trabajo 
que anteriormente se mencioíia, con él objeto 
de que no admitan los patronos ningún esqui- 
rols,
Los albañiles
Ayer se reunió la sociedad de albañiles Por­
venir en el Trabajo para reanudar la sesión 
permanente que viene celebrando con motivo 
de la huelga que sostiene.
Después de tratarse varios extremos rela­
cionados con la huelga y de cambiar impresio­
nes respecto a la misma, se adoptó el acuerdo 
de que si para fin del presente mes, no han ac­
cedido los patronos a las peticiones formuladas 
por los obreros albañiles, ausentarse de Má­
laga, pues dich«s obreros se hallan dispuestos 
a emigrar, antes que sucumbir a la intransigen­
cia de la clase patronal.
Para este fin piden solidaridad a todos los 
trabajadores de España.
Han puesto en práctica el acuerdo, marchán­
dose de Málaga,, los compañeros siguientes: 
Francisco Cuenca, Antonio Maldonado, An­
tonio García, Manuel Martín, José Baena, Ma­
nuel Benitez, Juan Hazaña, Agustín Lozano, 
Juan Escobar, Juan Fernández, José Postigo, 
Juan Cisnero, Tomás Meléndez, José Leal Hi­
dalgo, José Sánchez, Antonio Monedero, Mi­
guel Pérez, José Cisneros, Francisco Diaz, Ra­
fael Tirado, José Dueñas, José Bravo, Antonio 
Sarmiento, Francisco Salís, Juan Alcaide, An- 
tenio Padilla, Franciscq Domínguez, Pascual 
Podadera, Miguel Pérez, Antonio Molina y An** 
tonioAyala,.
Productos químicos 
Bajo la presidencia del compañe»*o Juan Rue­
da, celebró este gremio reunión anoche.
Se dió lectura al acta de la sesión anterior y 
fué aprobada.
El compañeie presidente da cuenta a la asam­
blea de, la entrevista que tuvo la comisión con 
el señor Gobernador, y que había que nombrar 
otra comisión con poderes, compuesta de cuatro 
compañeros del gremio de metalúrgicos y 
otros compañeros, para dar arreglo al asunto 
de la Unión Española; son elegidos para la co­
misión Juan Rueda,-José Medina, Manuel Ló­
pez y Andrés Rivera.
Pone én conocimiento deja asamblea el des­
pido de ios cuatro compañeros- de la fábrica de 
huesos súi motivo justificado, y propone un 
compañero que, cqmo lo, que buscan es echar a 
perder nuestras organizaciones, que se trate 
del boycot.
Se entra en discusión y hacen üso de la pala­
bra varios compañeros, sobre el asunto, y fué 
acordado el boycot y que se oficie a las entida­
des y a la Junta de Reformas Sociales,
El presidente da cuenta del estado de la huel­
ga, que es el mismo y recomienda que sigan en 
la mfsfria actitud que hasta la fecha.,
Eí compañero Fi arcisco Flores Castillo da 
cuenta a la asamblea de que ha sido despedido 
d© la bodega de don Ricardo Gros y cinco com­
pañeros má?,. por el soKbecbo de que al ser 
preguntado jíor el éhcárgádó quién quería ser 
obi*ero libre, él, como no quiso, en aquel mo­
mento los echaran a la calle, a los seis. Esta en­
tidad lo tomó eñ consideración y da cuenta al 
pueblo de Málaga de éste hecho.
Se nombra una comisión de casa para prohibir 
que entre en el local algún extraño a los tres 
gremios.
Se dió cuenta de haber coiicedidó el señor 
Gobernador el permiso para el mitin, el domin­
go, en calle de Beatas, a las dos de la - tarde, 
recomendando al gremio el compañero presi­
dente que deje todo lo que tenga que hader el 
domingo y comparescan al local; y na habien­
do otra cosa que tratar se levantó la séaión a 
las diez y cuarto. ’
EcíOftíias Sociales ;
Mg.f,¿má sábado, alas seis de la tafdé, seen tan justa demanda, gestionar . __________ _, . . .
de Iq Repúblic-á Argentina o de otro cualquier. rennirá la Junta local dé Reformas Sociales, pa- 
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CALENOARIO Y CULTOS
JL g-08 t o
Luna menguante el 4 a las 1 ‘23 tarde 
^ol^6ale5,3, pónese 7,25
3 0
' Semmia 35;-^VIERNES 
Santos de hoy.—'Szxáo. ^osa de Lima, 
Santos de mañana.—Sm Ramón Nonnato. 
Jubileo para boy
CUAREI^TA HORAS.—Parroquia de San 
Juan.
Para mañana.—\g\&s\s dé las  ̂ Merceda-?
rías. , v.̂ ; - .:,
% ll yü'as de Málaga
Estado de Jas operaciones de ingresos y pagos Véñficadas en la Caja Municipal durante el día 
28 dé Agosto del Corriente «no
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 28 de Agosto,. . . . . ' 22.954
Ingresado por Cementerios. . . . . 346'• ■‘D » Matadero. . . . . . 623*65» » Matadero de El Palo . , 1*08» » Matadero de Teatinos. . 0*92» » Matadero de Churriana . 12*73» » Carnes frescas y saladas- 3.093*30» » inquilinato. -. . . . . 585*02> » Pas as y almendras . . , 7i6*61» » .P-¿)tentes . . . . . . 78*46
» » Timbre de espectáculos . 295*28
TOTAL,............................ ’28!707^
Fábrica de íapor es y serríri
f^corcbo, cápsulas para botellas dé todos colores 
¿j^in'años, planchas de torcho , para‘los pies y ̂ âlas 
&  baiíos de jáOY'ORfeONÉZ;
0ÁLLEDE MARTINEZ DÉ AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
M b l í ó t é 'd a  p ú -b l le á -
DE LA
SocUM tainka
ilc ln % é s  d@S ‘i^ o ls  
. J^ íast^ .d íe la  n ú m . 3
Abierta de ocho de la niaííana a doce del día 




Existencia para el día 29 Agosto . . . 28.707‘05
F i l i o  y  C o m p .
CANOÍON EftO CÓMICO
u
e n  A  n  A D  A
PícIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
h o rm u las  e s p e c ia l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t iv o s
ruTs-'"*-:
, ú i
Dirección: Granada, Albóndiga nptnerps, H y 13.
■̂’Ü̂ííft5t yi- .*■ iííialíil
®3»í
;T0 EN MALAGí: CUARTELES 23 me
•®>.59
'Una dániáyiina|uda. 
que.sé rémp|a en La ̂ sfretía, 
en, unión de ,una menuda 
sepórita, grácil,, bella,
,á qmén( acompápa un nene 
ihúy travieso y retozón, 
manda, una. caríp que tiene 
tá  «éiítidad tíe razón, 
qíte yo me véó, otílgadp ' ' 
a •pti&lipárla,yfensegtiida 
por qué así me ló ha índicádo 
epa dama.disíinguida, 
y por ̂ üé yo considero 
îque tiene fáéóh dé spbra.y' 
jPrótestá quien da él diriérq 







« Sr, D. José LébrÓri: 
usted qúe tiene qcásión, 
tienipo, lúgár y deseo, 
acepte ¡a concisión,
, declarfendome yo reo
déí delito Ué îducCió'n; 
de protestar francamente 
cpntfa él tumor insisfente 
(^uééxp'andeh gentes sencillas, 
•que sé ffgütán prüdéfite 
él qué él precio de las §iHas 
llegue a lé pared de érifrente, 
yo  ño sé por qué razón 
¿3 puede hacer Omisión 
de 102 escasos dérécbós 
que nosÜá la ocupación, (í) 
que a más de un íanto maltrechos 
nos déja un chafarrinón.
Por io visto dqüf se traía 
de lá peS'cá'dé la plata ■ 
junto con el Coso. ¿Es eso? 
Entonces no doy más /ütó 
' y hallo muy bien el exceso 
en cosa nada bárata'.
A diario cuesta Un real
el billete personal,
porque ahora es tiempo de feria. •
y  esto le parecémal
a la empresa, que es tan seria',
¡y noséxige un caudad!
El que quiera yér el brillo 
del Cosoi si no es un pillo 
que se la da ll éirpresgrio, 
se subirá a un ‘marmolillp 
si no lléyá üñ tálonário - 
de cheques, eU'él bolsillo.
Todo, rnenós ocupar 
un si!|órt, qué por estar'
4eí arroyo á média vara ’ 
se dice qué va a costar 
casi un ojo dé la caraj.. '
' ¿Un ojO:lié dicho? ¡No; el pár!
■ Proteste ústé, 't)or fávot, 
dél.extreniádó rigor \
dé ése señor coñtrátista, 
qüe asi; en' la época mejpr, 
nos va á privar de la yista- 
'con verdadero dolor, j 
Présente usté Uñe qüéfella 
a ver si lé hacemos mella 
al contratista, y se aparta 
de ese camino...» (Aqüí sella 
graciosamente su carta ' 
la señora de Lá'Estrell^. ' ■
cuando habla quedado conforme con la comisión 
y anteé! Cqnsejo ae Reformas Sociales, que la 
hora del almuerzo empezaría a las diez, hace 
hora de almuerzo desde las 7 y minutos, tiern o 
que todo el mundo conoce no son horas hábiles 
de almuerzo para obrevgs; pareciéndole poco 
eso, Mra buscar el disgusto entre los obreros, 
áffe^a todos ios trayectos con horarios, que 
además de péñíüdicar al público, pues ño puede 
servirse del tranvía en lás pnineras horas de la 
mañáná, que tanto beneficiaban a ios qüe las 
aprovechaban para, las ¡compras y para ir a los 
trabajos, cómo én Igs últimas de la ñoche que 
también perjudican a .iñücho público, resulta, 
perjudicada ,1.a empresa, cosa que bien pudo no»- 
*'tár en el primer díá; sino que com.o en todos, 
.los trayectos tiene minutos de más' hasta 29, 
pára no ilegar-gl pago de horas extraordin-rias, 
como en la práctica les- coches llsgan con minu­
tos de retraso, resulta trabajarse con t'recuén-. 
cia once iioras en vez de las diez y negarse a 
hacer constarla hfPra extra, buscando el ccnsi- 
guénte disgusto, pués los jefes, él négarse n 
consignarlas horas éxíra, lo hacen siempre con 
mofa, lo cual prueba se busca el poner al perso­
nal en ten.sión para la protesta ruidosa que pa* 
recen desear; én las hpras^e turnar y dejar el 
servicio ¡isn hecho tai coniusión, qué algunos 
individuos no tienen tiempo para la comida y a 
oíros les sobra; todo, en fin, parece hecho de 
exprofeso, hasta el punto que por falta de co­
ches-en la noche del 25, venían’de la plaza cpp 
tal número de pasajeros que era imposible a los 
Cs-bradores cobrar a tantos en el trayecto; pues 
debiendo ser - el nú.T¡ero máximo de pasajeros 
36, un coche traía cobrado a 47, y aúji así, se-.
Lirsoa d@ vapores .correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
‘Elvapor correó Trañeés
saldrá de esté puerto él día 2SépÜeñ]bréadniííiéndo 
pasagerps y carga para Tánger, Melilli Neñfours, 
Oran, Marsreíla y carga Con trasbordo páralos 
puél^é del Médferanéo', ■ índb China, Japón, 
Aústrália y Nueva Zelandia. '
''k̂ -7.ŷ Á S
C f i s s o r v a c i o n é s
msteoroEégioas
IhíSTITUTO PE MÁLAGA 
Día 29 de Agosto a las diez de ía mañana 
Barómetro: Altura, 762‘53.
Temperatura mínima, 20*0.
Meé máxima del éta anteriOñ, 26‘6.
Dirección délViento: S.E.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
'■■SaaSs-Eapfosgno  ̂d:@:. t ó l a y a .  .
.AVI§Q.—La .Qpnipañía de los Ferrocarriles 
SutmrTjáiios dé Málaga tiene ér honor de poner 
en conocimiento del público que con motivo 
del Concierto Musical por la Banda Municipal 
de Valencia que se lía de éfeétuar en la Plaza 
de Toros de ésta capital el próximo domingo 
l.° de Septiembre y por las corridas de toros 
que se celebrarán támWén'en esta plaza de to­
ros los días 3 y 4 deí mismo mes, las estaciones 
de Vélez-Málaga y Torré del Mar expenderán 
los citpdos días, billetes de ida y vuelta a Mála­
ga en 1 y 2:̂  clase a los precios acostumbra­
dos, estableciéndose los servicios especiales si- 
guiéñtés:.
Díá l.° jdé Septiembre
, Tren de regreso que efectuará sü salida de 
Málaga a las 24 para llegar a Vélez ala T‘5; di­
cho tren s.e detendrá únicamente.,én las estacio­
nes de Rincón dé la Victoria y Ttírre dei Mar, 
Día 3 y 4 de Septiembre 
Un tren especial que saldrá de Vélez a las 
13‘4.5 para llegar a Máí^a a las 14,53; dichí».' 
írefi iéñdrápáiadás éé Torre del'Már, Valle
Jo&é Romem Wmim
Grandfeá almacenes de Loza  ̂Rorceíéíia, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras, 
FábTrTca de Cuadros. Ltíññs yÉ^'éjos, Surtidos^éñ bagrflaS y artrculoá de adorno 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
su venía en pequeñas cantidades ó precios de almacén. 
También hay íébajá de píééibs én ostros
L3' Ca;t-if.-ría Española rle Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad in
das las éxisríc'íícias déyerano. Visiten esta casa y se conVéncerán.
-'€s«3é ÜÉ'e-'as.ia 3 ?, «éjpiSS l̂ip'a ái*^eaífiwa) '
Niza y Riíiéón dé la'Victórlay ótro'tren espe­
cial ctejegreso que efectuará su salida de M4-*
laga a las 23 para llegar á Vééz a la 0‘05; íeñ 
drá paradas en Ei Rincón de la Vicípria v t'-- 
rre del Mar,  ̂v/
El vapor írásatláníico francés
............. ,, Pi'©,:»eB4^é '-V
sfljdrá dé este puértó éí día 11 Septiembre admitien­
do páságerds de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Búénós Aires 
y con conocimiento directo para Paranagüa, Plo- 
riqnéooliŝ  Río-Gra-nde do Su!, Pelptss y Porto 
Alegre .trasjboráp en Ríp.;J^B#4 para la 
Asunción y Ville-CdncepciÓn pon IraSbqrdo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de fa Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con írasbórdo éñ Biiéños Aifei.
El vapor trasatlántico francés 
li.6|aista¡áíe ■
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admitien­
do 'paságeros y carga para Rio Janeiro, Sanios,
Montevideo, y Buenos Airés.
Para informes dirigirse á sü consignatario, don
gim4.n revisar, llevaba mis por cobrar, con l o i S o ^ e  mS ™ :  ,J * * W rte B a -
que quería demostrar faltaba el cobrador a su i 
deber, por lo que está castigado; pero lo que j 
se demuestra con eso, hasta laisaciedad, es que! 
aquí las empresas se mofan del público y no | 
respetan en nada é! reglamento para el serví-j 







Yo nada quiero añadir.
Sólo quisiérá advertir'
ál empresafíó en edéstión,'
qué: puede sobrevenir q
lín GoñflicfOVy con razón.' ' i
Escuche bien lo qué dígó:
de éSá cuota exagerada
que ha señalado; al abrigó,
ño faltará algún amigo *
qué 'diga al nñ dé jórtiáda: J
«¡Esta Silla éstá comprada!» ‘




v B u m  m  M A m i P
'Administración de Loterías 
d e í  ^ © 1, U Y,
los determinados.
Si en el trayecto de la plaza de toros al mue­
lle, no hay tiempo hábil para cobrar tanto pasa­
jero, ¿en qué había falíado dicho cobrador?
Dé estos hechos y otros que omitimos para no 
hacernos cansado ,̂ se le ha dado conocimiento 
ál señor Director y al Consejo de conciliación; 
aun no sabemos piensen enmendar esas defi? 
cfeñdss, si son casuales, o esas resistencias ‘si 
son intendonaá.as,: ppp nuestra parte, dispues­
tos a defender lo que es de jusíicja, hacemos 
constar, qtié ni en lo de poner de manifiesto ía 
recaudación diaria, como se prometió por* el 
señor director y delegado, cumplen; y como? 
creemos que de hombres serios es cumplir sus„ 
compromisos, cuqnd o, nos convenzamos 
seriedad, falta en la Dirección,la sabremos tener 
nosotros, pues no es correcto que nos falte a 
todos.-Lo hacemos público.
Por la 3ociedad, R. Satinas, presidente.- 
i Málagâ  28 Agesto 1912,
’MIJ®» íte ' VjnfcSl»!—
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas de! Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antea Cuarteles), 45.




En la sala primera compareció ayer Antonio Lô - 
za Herédi-a, consecuente afícíonado a apoderarse 
de lo agenoj que al ser detenido por un agente de 
vigilancia atentó contra éste, ocasionándole va­
rias lesiones.
Ei representante de la ley interesó para el proee-̂  
sado la pena de seis snós y un día de prisión mayor 
y multa de 125 pesetas.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedédeg, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
SM nombré, ‘
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
fiiiA l>i  ̂ Alpaca inglesa negra y color, drilpuro, hilo pá- que- la; ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y  musa-' 
lina estampada, propia para ía,estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chaníoun driles. 
Otamán en eoíorés, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfíros para vestidos y 
camisas piqué bigncos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Qran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
. S o m b r e r o s  í
5>KBggsaaB
P e  e n o r m e  t r á o s e e n d 'e n d a  
müod.|aMiE el descisbrl-
mibnto del nuevo conipüesío
a r s e m e a i .
p a ra
R E A L I Z A C I O N
En LSegsiiei^GlégB - '
Venden Vjnós Secos de 16 grados de 19il'á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litrob, de 19104 ® pesetas, 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Pulce y P. X., 6 H2; moscatel, de lOy"W pese­
tas. - ' ■ ' -  r-
Lágrima y color, de S á 50 pesetea, y.
^TAMBIEN se vendé fuerza eléctrica para.una 
fábf-cs de harináó cualquier otra industria en las 
8£‘ .idciies de Alora y Pizarra y unábásCuládB áf|.ó 
pata poc<^es. .i F
Se alqíiilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas-ai mar,en la callé Somera ñfinié'" 
ró 3 y 5 con motor eléctrico para .ei servició de 
g-ua y Alñiaceñes espaciosos de los llamados-;d¿ 
ampos. ■ .T-'T: ■
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 77: ■-
loñsi
-ninTG.t-La Socrgdad de obreros Tranviarios, que tié- 
.obTíPÓ grobadQ-baber piirado más. por la,ifanquilidad. 
-¡¿oi^dólíea, iqué por sg interés.'pañíicular, piiés’ 
í:3 t3§cepíó urírlaudp el4íá IOi.dól ■ actual, c.edierMó 
-nsíc^Emtíóhas; de 5ñ§up îciones.,parn evitar, trastór- 
n Gjímplerhoy el deber ee,exponer al público,
cómo deja de cumplirlo el director, para qiíe no
actos
Hemos. demósírado Tiásta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura, la «Sifilis 
y jas enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de Ips constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de lá san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que-pudiérá ad­
ministrarse a gotas, han si dq otro de los moti­
vos de su gran renombre,.
Dice: un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
ís-- yM'i■E. iMu-u
Síiñi Jasíi de Dios, aómsro 37.—MÁLAÜA.
Grgn casa de viajeros situada en el Centro de ja
Pobláción, donde éncpnírarán los Señores ViáiéfÓs. 
tpife clase dé cómodidádes. ' '
Luzie!éctrica;enioda84as habitaciones ó 
PRECIOS:Mr DÍCOS :: TRATO ESMERADCi
l a  Dirección
|Tli®obB*oiSfina
(Hariiia fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Las sigKsas de Sast Teltn©.
Los abusos que repetidas veces hemos dicho 
se cometen en la tubería del agua de San Tel- 
mo, continúen realizándose con grave perjui- 
vecinos que tienen legítimo derecho 
al disfrute de esas aguas.
Las fuentes de Capuchinos y de Olletas, no 
echaron í yer agua, cosa que ocurre todos los 
días.
El alcalde interino nuestro querido amigo y 
correligionario señor Díaz Romero, ha dirigido 
la siguiente comunicación al Administrador deí 
caudal,
A pésar de los buenos oficios que V. S. ha 
dispensado a esta ciudad, por sus éficaces ges­
tiones para qué las .fuentes públicas no care­
cieran del agua necesaria, y éF vecindario ño 
se yierá én él triste caso dé recurrir a éixtre- 
mos difíciles de soportar, al no' ver abastecidas 
Sus casas del precioso líquido, tengo el Senti­
miento dé participar á V I. que en lá noche úl­
tima no han corrido las aguas en las referidas 
fuentes,
(Jomo i a taita de este elemento pudiera de­
terminar, en la presente estación, no solo la al­
teración dé qrden públicc,sÍHo hasta enfermeda­
des peligrosas, ruegos á V. Lque eii bien del 
servicio público, por áíncr siquiera ál bienestar 
del pueblo y de lá lamiiia, se digne.dar sus ór­
denes, para que este servicio no se interrumpa 
quedándole Málaga, por este hecho, muv ♦■ecô  nocida. . ’ , v ’ ^
Dios guardé a V. í. muchos años.
Má ága ^  Agosto de 1912.,-El; alcalde acci- 
dentaj, Cristóbal Díaz Ronisro,
Señor don Adolfo Gómez Coítá, Delegado 
regio de segunda Enseñanza Presidente del 
Patronato dé las aguas de San Telmo,
Fpisti^ iio
-La dirección general de Obras públicas ha 
resignado el día l,® de Octubre próximo para 
celebrar la subasta de construcción de los tro­
nos prima-o y segundo de los canales dél pan- 
dé Qúadalcacín, presupuesíadá éh pesé- 
tás o¿5»7’( 1
Se admitirán, proposidónes hasta él día 26 Ag 
Septiembre. .............. •
contiene lás actualidades gráficas más impofr 
taníes de la semana: las modistas madrileñas 
en Santander; visita a Galdós; varias notas de 
San Sebastián, én la siérfá de ■Cañdelárió; misa 
de campaña en Pueblo Nuevo; el ministro de 
Fomento en Jaca, el varaneo de los niños; con­
curso de natación en Barcelona; extensa infor­
mación de la galerna del Cantábrico; novillada 
infantil en Catalayud; toros en San Sebastián y' 
Bilbao; .feétejo6 en La Gorúña; fiesta én él Va­
ticano; Juegos florales en Játiba, etc, etc.
En lá Junta general celebrada por esta socie­
dad con fécha dél día 28, se nombró la'sigúien- 
íé óiréctiva: „ :  ̂ .
Presidente; DomAñípnio Mafí-á¿7-'Mnñoz
Gotta.
Tesorero: ^on Aléjandfo-Kaibel, r
L-écretario: Don Ricardo Gómez Gómez.
Capitanes: Don José Domíngíiéz Nieto,y don 
Cesáreo Sanz Egafía. r  
i tí’ocales;'Don José Cabello; úon Manuel Díaz 
Anderío y don Joaquín de Mendozá.
FaB»Éi te l®s'.:’̂ teé-#iiBtete 
t  las'cóngestipñes,, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el éstreñbñíento y ¿éspe- 
jár lá iñíeíigéncia, tQiñar jas  «P'íldoTds.̂ .aitida- 
bles de Muñoz», únrcas íégúláóoraá Óé las fun­
ción^ digestivas, laxantes y purgañíés. Pépó- 
sito Tráfálgá'r, 29, Madrid, quién las éiivía.por 
correo ál precio d:e O'SO y uná pésetá en cajas 
metálícás. ■Píááñsee'n farméc/as.
ñiés díe coineihcio
han celebrado una reunión 
los 4épenóierites de cbpépcio, con el fin de 
constituir una sociedad de resisíencim “ 
Los reglamentos se enviaf^h g esté Gobipt-, 
no civilpróxlniáñiehte. " I cobier-
fSias'tte.de.Mwas -
La guardia civil ha deténidó a Salvador Ber- 
múdez Sánchez,que.én iiñión de otro individúo, 
que se dió á la fuga, hurtó cuatro, arrobas dé 
uvas-; déla finca denominada £7 Sastre, pro­
piedad de don Angel Caffarena.
'■^©©te^ií sisTííl'Ctette, 
:Porel ingeniéro industria!, don Jósé Crucet, 
ha sidó récoñocidos los dos cOdrés áuíómóvííes 
**........ .. establee-dos en ía parada de íá callé;dea
de Liborio García.





_ ée i capítáfli don Emilio Perea, el primer 
teniente dmi: Francisco Jiménez y l0.liimR&s
don, Crisitóbal García, doii 
don Rafael Gómez, Manúci Zg'ragOza y
_ Se nos por el señor secretaria de la 
Oamara oficia] de (Jomercio y Navegación, óué 
hagamos pubi ¡co, que esta Corporación no ha 
imeroenido para riada en las huelgas ac- 
siendo éxtráñ0,,por capsiguieníe, que 
en la ^unión celebradaípop ¡os toneleros, de 
que dáoamos cuenta en ñufsíra información de 
ayer, se nombrase una comisión de varios obre- 
ros de este gremio, palique visitasen al señor 
Director de FL.PqpuLARr; é fin de que sé haga 
eco de la protesta qué formularon’contra la Cí 
m^a de Cacerejo y la Asóciación '
Ttempotetedai
Ha negado á’ Véiez-Málága dóriiüan Herre- 
ra, director de Sanidad del puerto de Algeclras 
para pasar unos días al lado de su familia. ’
Utef'tetetelén
, -Ha fallecido en Vélez-Málaga el ilû trad-i 
jevpn ,don Angel Peláez. Ramos. ^
1 A Republicana a la que perteneció
le dedicó una preciosa corona. '
Reciban sus desconsolados padres v hermann
D e le g a c ió n  d e  ¡t e le n d a
Por diférerkés. conceptos inglesaron 
Tesorería de Hacienda 67*395 ftsetV. ayer en la
*  Haden.
' ;̂Pgt®¿encias de mineral de h i e r r o 7̂  
tuIadaSan Isidro, del térniiñó d a l S i S ! " " ’"
t'í cofflnnttío al:
deíióminado dehesa <jioiidb Quero’»*
y adj,adicada a don Francisco S^ano Muñóz ja
subasta de, .áprovechaniiénío de siembra Sri'SmtS
para ei ano actual, del pueblo de Almpgía.
La 'Dirección general de la Deuda V Clases na* 
si.-i|̂  ha acorado lás .íslguientés pensiónes- - ̂
setas. don José Monterói'l.200 pe-
Por él ministerio de la Guéfrá lian sido concedp. dos los sigiuentes retiros: oiuo cenceaf-
ro ía is
“ ■‘W  I"ta. 
«e cawtine.
setaí gñardiá;civil, 38‘02 pe-
Marlano León A
*. P^ ĵudicar a .un señor riátrón due sr i 




maya, carabinéro, 38‘62 pesetas.
iís.i'íissas®*
 ̂ é intestinos el ÍEíixir Esto­
macal de í/e Car/o5. ‘
F i a z a  dte ag*€¡ga|teteiá
1 Diputación Provincial saca a concurso la 
plaza ue arquiíécto de dicho organismo, debien­
do reunir las condiciones siguientes: ,
Ser españoles, líeyar cinco años de práctica, 
cuando menos, y no exceder de sesenta años de .edad.
Dicha pla?a está dotada con él sueldo de 
cinco mil pesetas.
Serán preferidos entre los concursantes, los 
que hayan prestado servicios oficiales en está 
provincia y ejecutado cualquier' con truccíón 
de. earácter público. '
Las solicitudes podrán presentarse durante 
el plazo de un més;
iHÍSiC-tetette
Hállase vacante la plaza- de juez municipal 
suplente déBstépona, que será solicitada en el 
plazo de qitincé días.
p P ^ S ^ é G c ia d q  de Reformas Sociales de 
este Ciobierno civil se recibieron ayer los t)ár- 
íes de accidentes ’dél trabajo sufridos pón  los 
obreros ísiguíéñíesF ; ■ A ' ■ ■ ^
,. Rodríguéz, Anípnio Fam
tiago Q^cía, Antonio BufgosXiutiérrez, Juan 
Vallejo Banion y José Cano Guerra.
fSbj^hp^ihdo a réjirél día 25- el ñtlevo hpfa 
-?:q .^ro'q'tfé^erdífeGfor dijo jetíer qué reformar para 
•^ádápsrléé Jas difez hdra qué hábiañ dé'írábáídr 
en los meses de Julio, Agosto, y Septiembre,
REPRESENTANTE . í-F 
j&’é.PMási!Íva ‘
Especerías, ks y  25.—Málaga .̂
De yeiría en las principales farmacias -y dro? 
guerías de España,-Pórt,ugál y América.
■ Süxp-OFraá-ííííB ,iá eS /asiaxídío
(Dentro de preparación, Juan Vidal, Laboru- 
:torló.-:^Orense. ’r; - -
m. ^  €41
DE
FEi IX SAENZ CALVO
En el expréso de ayer regresó de Madrid, el 
alcalde ae esía<!Sud^ .ddñjpáqúín M Fe-
rCjĈ t
Cristal de roca dé'primera c|a3e,-'móntura de 
.níquel precio ocho pesetas.—Bragueros éx- 
.leros a la medida desde ocho pesetas en
Cániara 4é Cófúérico éñ láscuéktibnes ! 
les éntre patronos y pbrefáf V . , : . - - epmo Sé sabe, es 
completo, al chp; j^ r id o  y á láagena por protesta de que
La madrugada anterior, .jiñ gríipóidé jóveñes? 
muy conocidos en Málágá, ccáegás dé los que 
nace varios días tuvierori «íá feliz ocurrénCiá» 
de prender fuego a la tracáéoloeadá en la dalle 
de Larios, éféeíuarón otra hazaña qúe cóiTe pa-í 
rejas con la indicada.  ̂ ;
• *̂ sba el enciérro de los córñúpétos
lidiados;̂  ayer én nuestro circo táüriño,'y al pa-: 
sar por la Alameda, los jóvenes a que aludimos, 
que désempeñabán funciones de garroéhistas 
en el indicado encierro, hubieron -‘dé acosar a 
dé ellos penetró éñ lâ  casé; a 
háGieñd̂  un destrozo en la 
Vajilla, mesas y sillas, valuado en seiscientas 
pesetas, seguñ !a denuncia formulada por el 
abastecedor de dicho círculo, don. Antóñio Na 
vatro Grdóñez.
En el Parque; coñiiñuarón los jóvenes su 
«graciosa odisea», y al llegar a este punto, 
suceSdo^^°^^"^° copiar el parte oficial de ló 
«Exemo.. Señor
En cumplimiento de la orden de V. E. me- he 
personado en los jardines del Parque para ave- 
fíguar lo que hubiera'sobr.e los desí rozos ocu-- 
rridos^en la madrugada de este día, con motivo 
de haber^ pseapádo unos noviiics que habían 
de serJidiados en-el festival de estmtayde en la 
Plaza de toros; por jo que he - visto
entrados ayer 
Vador «Cabo Sacradfjdé Sévi |á '
• » «San Remo,» de TféTáiñ,; '
» «Exprss,» de.Gibraltar.
» - «Caboi Sálitapóla,» dé Allcñii+Á
» .;^«SanSebastíán,» 4^ j g ^ " ^ •
j  Buques despachados
Vapor «Exprés, » líara-Gibralfar.
» «A« Lázaro,»,pá¡ra Mélllla.
» «Lusitania.» para Cádiz.
I ©lAPiPiBAS
I  ,v!̂ } qus -cura las
A Uipps, incluso oe la
a «poca del hasta el punte d«
.1  ̂ vida á rnfermos ¡rroeK
perdidos, 9s él
S a i x  A io  C - a v l o a
(Sloffiglix)
y por las
los.< !^ p¿P oñ e ;tos
manifestaciones hechas por él capataz' dé 1q§
bastante-qoosiqeración y entre ellos im banco 
completamente destrozado, . debiendo hacer
auti;;nte.~Fajas ventrales para señoras y ca-
-®Sun rae manifiesta dicho capataz,' 
2 Sa han sido en su. mayot; parís cau-
Mdo§ por los garrpehistas que én sus respecíi-
IQl^.-rn Comandantedela 
Qimrdia Municipal, Ricardo delaJíera.'n
crfió nnp ®®hor Díaz Romero, de-
tivo°  ̂ pnsera ál juzgado respec
-x en íos aduiíQE «up̂ ime lof cólicos, 
;MUOíi. lâ  íeilils® -dapofijeionéa,
tiíf-jicíitar y 5¡si .̂ Asea, ¿s aotJ-' 
feípDcp cura, to  dl;irrsfís-y dioen"' 
áIFíos páiac  ̂cálidas, 
que tynto.at.&cAn á saldados, msrínos
ftgrA.y6p4o‘:sú'sUú.ac{d -̂'¿
Oítiigauaoics  ̂ á .euiigrí.  ̂ ■ ^
jilSQñiZA I.q: mi*mo
que , el faíesílíSQ. pprJmF
y r
'oo ar ojqif»-BÍÍJU.O. fri 'cQuav'i','vf.c
Situados en las calles Sebastián Spuvirón, 
Moreno Gsrbonero y Saggsta ' >’
Pongo en eonóeimíeñto dé mi nútnerósá clientéla
para cíábdlleroír
artiyiik'iS'do. ye-
Grandes cólecciones en lanas 
dr|Ie§. céfiros, batistas, y détñás 
Tañé.' ■ '■ ■ ,
Extenso'surtido en álprica-'inglesas en toda §t; 
escala. ' 4
a l ^ l í e n  artículos blancos de
SECCIÓN DE. SÁSTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
koll J J n KjSZ'UVtâ Y Leí- I ^
b«lieros: desde doce pesetas en adelante.— Ti-1 ^ “ nndo o.cufrió e í suceso a aue nos
i? cargazón - de espalda, I elseñor Gomenge, gobernado^dvlí' £  
siete cincuenta y vemíicmco pesetas,—Gerne- ®®̂  ̂ provincia, se encontraba eu el los para teatro desde siete chicuenta poetas encontraba eft el Círculo
elásrica varios anchos p a ra K  ^i protagonistas de eate suceso en lue-ar 
fajas de señoras^.— Artículos de fo tog ra fía .-. l 4 é  ^ei '^f^i^oritos^^ pertenecieran a famílias %
y cuán rigoris-
© pilép 'titep
4vl ̂ Obispo fjbé presé dé ijú ata­
que mpalepli,cp la joy.en 'jé, catorce á'íos Merce­
des Ferez Betiiíez, qué pasó a s.u dómiciiio 
jnégo ̂  nsistido en lá casa de - socorro del dis-
üistetite i^tetesite
El número, je  esta semana del popular sema­
nario es noíábilísimo. Publica en portada a 
todo color, el retrato de lá fubia madrileña 
premiada en el concurso de Bí Imparcial, y
¡Oh ■KestraJoíS.taSV aiosT
S e  teigguiSá..
El
T|úr» y-: casa jo  iv,
>fta::a,cpiŶ aoadas
s« NwHf ssor éorPío ÍjllíU f . !, p,,̂ , ': -vP
6 « ® *s l3  %
A J^ édá  íi4m, J ¡.= M Á L A flí
qiunaria
tara « eLIqiS . aotoilliivnes
j»t4aa©-j*nE 413-
... principal y segundo de la casa nú­
mero ¿6 de la calle Aléazabilla,-
le lá á W íiá íís íá ilB
íniv r  '¿arBóñréá, se-
üriiver-
Joá Juan Kakle Herrera, 
u BéñaVides Hériñanos:
calle del Marques .13, (este éstablécimienfó es- 
ta^ antes en el Boquete del Muelle).
Precio;, Botella 60 ééntMos;
Sin casco 40. céntimos; ' 4
■íLr m -
. i- '•
■■'•'? .i - Ví’ii ■
^  i ? '
í : '' :V a M i Biáíica V Tmtc
IOS fin a s  de Máídga cH adm én.sáM yi^^d\ b'idíe CitpñMimB Ui.'̂  Id
I /  ! , . ■ 187®
DoiBE3íÁrlió^jez, át^aé dsí ̂ áWfcteí¡mteitíB^\|ao¿Íg íS^ Ĵ  de^lám núm. 26, expende los 
vinosá#s^=éipSentó8í)i‘eEi0s; ,„•;,, ; ■;.' 'r-'^   ̂ - V - i B ' ' ' ‘V
J  . -: :. ■ -  ; ^ l w ^   ̂ ,: ;  •' , ; :;:
flUna arroba de 16: iitjrí»3:̂ d̂e yirto Tinto . . ’ĵ eaietás 5‘00
ll2 » X! .8 J> ,.» » »■ ¡ÍK-' ;2‘50






Una arifdba de J6 litros y l̂dépéfla Blanco, pfas. 6*00I VinoiBfencpííJulce los 16 litroa ptas.
1I2 .» 5 .
':■ ' 4 .» 
ün »
Una botella ¿é 314- >
' Pedio'Xltíiért »
Seco de los Montes i»» > » $‘001
» » » 1%0|
» » •>> G‘30'1
i Viria^e de.Yema
, ÍBáyVna ‘sucursal en la Maza d efeeéo número 18, ¿La Merced^v, Gérvetcéria 
No olvidar las áeíñásr^aíi Juan de ©ios, .26 y, cálle Alamos n.'’ 1, (esquina á la .calle de Atoriblanca)
» ’UágriiaáGrisij 
» . Qiíiñda 
» Moscatel Viejo 
».i Golor'Añejo 










í^ ® :T á N * g é rB  ^
En Mázagfn y Mol^ádór los cónsultes espafío- 
les se hallan en situación,violentísima,
censures franceses, ique disponen'de ■toifoígéné^ ¿e  los coninrados rpaivanteá.«.rv Ar\ o'ĉ  i4̂Ai44/'OfTÍ VS 'Hítí̂ tV/̂ ÍV'á-r IaC XT .f_ i _8<i 1 _ Í’_Í‘1L: J.ro de elementos, sé' deducán a yerjtíditar los 
intereses españoles, negando a amenázár a los
protegidos de esta pítima «adón; y creando uh¡ ;¿gl descanso dominical,-síesuiíando que en íaS
estado de cosas dificilísimo 
Al cónsul españOl'eh 'Mogadorj .sefior'Sostda, 
se le imputa habér seenndado el boicotage irá-̂  
puesto por Hibía á ios;pród«ét¡0afranceses.'
cé íian dingMo Üha-?eHcitálíMÁ ŷ ^
^arte de que el boicotage a los productos fran­
ceses solo'beneficia a los alemanes, especial­
mente en el comercio de azúcares.
Censúrase generalmente al Comité de la 
Deuda pübüca, porque olvida las leyes vigen­
tes para favorecer a los franceses. a  ̂ í ;
En la subasta verificada hoy para el alquiler 
de inmuebles pertenedeníes al Maghzen, no 
fué aceptada la proposición de un súbdito espa­
ñol, por negarse éste a reconocer una partici­
pación pn los beneficios a los franceses.
Eáo,, contribuye a-aumentar el ambiente de 
disgtisfo. ■
—Procedetie de Mazagán llegó el secretario 
de ía li^aciób:?éspañGla, don Manuel Aguirre, 
habiehfe,:téríninado-:la información que le en- 
carg í̂ál él Gobierno, respecto a los aconteci- 
piientóS'álH ocurridos.
También llegó de Mogador el vicecónsul se- 
e&t5í,Jhonsson, destiqado -.a prestar servicios en 
Tánger. '  ,
El 'cuerpo consular en Mogador le ofreció un 
bañqüete, al que no asistió el cónsul francés, 
qufen #atiífesfó que se abstenía de concurrir 
por im|íedírselo la presencia del cónsul español: 
señor Sostoa, Con qúlen no quería téíier r Ja-
La empresa se propone publicar un m nifies' 
to explicando lo ocurrido, para que pueda apre 
.ciarse su rectó procedé̂ ^̂  ̂ ‘ J 
Él' márq#s dé '^iiPós te pi
diendo al Gobierno que se facilite trabajo a los’ 
obreros de Langreo.
. .Asegura que etianto . dieea Ips periódicos 
fcanches sobre di%:uitades en das relacioné' 
de Francia y España, carece de fündaraentoi 
, Hoy recibió uña cariñosa.paría de ftuiz Va- 
lariñófCUyos térrtiihds démueSfran qüé.nq es del
Ya SiB'ha^récllá^coñlestaeidflíde los gobeo 
nadores a la circular sobre el incuTuplimiento
cuatro quintas partes de las provincias noíse ha 
presentado una sola queja por edneepto .de 
exábeionesí' - '■ - -  - ,
Arias de Miranda le ha. dadp ,cqen|á;:deí dis-
Todo ello es éoniplefaMehte falso,'endambie j-cufSo Uñélos cónsules íránteSésrno se atreven a’ iniputar • ». ..les.
4a lñ ec% iíf|  b e ñ ñ i^ o sM to m ^ , Jaobiemp presentará enlas
serian íes Je i as i-orp'raCi<pcS.y ei¡lki¿Uc¿ qué 
inspiraron el Congreso. '
—Hoy desembarcó García Prieto, comiendo 
en el Club náutico couíos prrmatos del paHidó 
liberal de lá locálidad.
El ministro devolvió, en nombre del Gobierr 
no, el saludo que se le dirigiéra, -afirmando que 
el partido liberal cumplirá Sü prógratíia cuando 
téftnitien lás-uegoeiadóües.
Lamentó que los autores de la supuesta con­
jura se.Uartieh liberales.
Abriga la coníiánzá dé que el rey, eft íds tres 
años de vida legal que faitah alas Cortes, le dé­
je, como hhsta aborá, desarróllár el ptógrama 
del pacto. - j
—El-ministro de Estado salió para Duraí^P 
a fin^de esperar a doña Víctor,ia, j ;(
, —En Iks régatás de 15 métroís llegó pTiiñéro 
fííspaniá y ie^  \\do Taiga.
En la de :10 metros, To/w«o y Veintiuno. 
Eri.Ia de 8 .metros, NimpKeayÉ^^ j
-García Prieto éspéra qúe tetminén las ne*- 
góciaciones fráncO-eSpañolas, para llegar a co­
rrientes de paz.
-L a  reina llegará a las seis de ía tarde, i , 
•‘"̂ En la costa réina füérté temporal.  ̂
Se anuncia una próxitna galerna;
En todos los puertos se adoptan precauciones.: 
Todas las .íarichas bóriiteras han buscado r¿*(.
' A de l.anñañána llegó ,el bás'ürerillp
Edúardb'BañdÓn Rivas, á íá éáSa ñdñierQySO dé 
la calle , de. San Pedro>. ,y súbitamente UnáS 'ñia-' 
nos fornidas ió sujetaron y metietoh en un pe-'; 
queño cajón-, dejándole eneerr&do.
A sus gritos -acudieron: várias personas y lo 
'extragefbn. " :
La policía detuvo al inglés Guillermo Adeock 
Anderson, inquilino de dicha casa, y que fué 
hasta íhaCepoeo ijefe de contabilidad.de la So­
ciedad constructora naval de Cartageña.
, Eideténido mégó todaparticipadóñ en el he- 
e h ó . ■' '' ‘ ■'' ■ " ‘
Á s t é r g a  v'-
En él Gasino sé ha verificado una'veláda con­
memorativa de la reconqiiistá dé Asáórga.
Se leyeron, poesías y discursós. ’
Las señoritas -iban ataviadas con trajes del
Las: canciones populares fuerounm^y <gp,Í-9Íídi-
B a r c B i o i t a
Clones'.
■ Bb Maárídy .
Agosto 1912.
P e t l ^ n f B  ,i“ ^
En previsión de qtie obrife^feiíéas puedan 
'désárrollarse activaraehté en A^riíecoa después; 
del tratado, sóií muchos los iñgeñ.ierps-y ayu­
dantes de obras qu^ piden ser destinados al 
Riff. ' ;
: '0 ÍSpOSÉCf^iÍI
Después que se nbi^lice la situación de los 
ingenieros, industriales, Villanueva dictará una 
-disposición respecto a la inspección de-los esía- 
Llécimientos industriales. J
El ministro ha resuelto acceder a algunas dé 
lasr peticiones dé los ingenieros. > ;
_  V is ita ;; ;
Cprominas visitó aí sübsecretaríb de Instruc-- 
cíóñî para .|nanifestárle que ¿e encargaba de la 
DirKción dejítí Escuela Central de ingenieros 
indiisMafes, llevando a cabo la real oriien de 
Instrucción.:. ■ J
;   ̂ L a  “ O a c B t a , ,
El, diario oficial de hoy publica lo, que sigue:
Relación de barcos qtie deben considerarse 
incididos en ja real .orden de 14 Junio 1909. en 
cuanto se rélacióna con el servicio de Sanidad 
de puertos. ,
Resolviendo que les separados dél magisterio 
defitíFtivamen^, por abandono de deétincí;'po­
drán ingresar .nuevamente, pero si renciíMcran 
otra vez, quedarán incapacitadbs éh .d§fiñiíw^
Los fíjaestroa indignos que cometieran actos 
inmorales o dieran ejemplo de perversidad, per­
niciosos para la infancia, sufrirán inhabilitación 
perpetuff.
E l B o n f i s e t o  d B  A g y f l a s
A  cbñsecfiéricia de un telegrama recibido en' 
el ministerio de Fomento, diciendo que, él ijiter- 
ventor del Estado de Aguilas' celebró éñ el 
Ayuntamiento junta con el Hirecíor deja (Com­
pañía y presidentes de sección de la Ünión fe ­
rroviaria y  Reformas sociales,no. viíiiendo.a un, 
acuerdo respecto a la huelga, por negarse el 
Director de la Compañía a discutir las bases dé 
los obreros, como asociados, y. tanibíén:négarsé | 
éstos a prescindir de 'ía .répfesentacióñ dej or­
ganismo, éh vista dé ésta actitud marchó á 
Aguilas,el ingeniero señor LortaUj para enten- 
oer en la huelga. ;
- C r lt é F i©  -  :
Eí señor Vilianueva ha telegrafiado a los gO' 
bt'rnadores de Murcia, Córdoba y otras provin­
cia:?, exponiéndoles el criterio del ministerio de 
Foijíténío respecto a huelgas y  en cuanto a su 
labor com o intermediarios en tales conflictos.
A d j u c l i c a c i é i i
TriJñeras sesiones 'de cortes un proyecto re 
formando el Código civil.
Recurso resuelto
El tribunal gubernativo ha resuelto favora­
blemente^! expediente relativo al recurso in­
terpuesto por los farmacéuticos contra la anu­
lación que había hecho la Delegación de Ha­
cienda, del rtparío gremial, por conséeueneia 
de la cual se Ies había impuesto cuota fija.
Se restablece el primitivo reparto.
Conferencia
Zorita conferenció con el Director de la 
Compañía respecto a la huelga que tienen anun­
ciada los ferroviarios de Aguilas.
“Ei Smparciai
Cree El Imparcial que es aparente la calma 
política actual, y dice que existe una agitación 
que refleja el estado de ios espíritus, agitación 
qué tomárA cuerpo cuando la vida pel#i€á.sé|., 
mtis intensa.
Las declaraciones de Gobíán,,np rectificadas, 
las de Burell, las atribuidas ¿"Montero Ríos, 
aunque el interesado niega que las formtílárájT  ̂
si bien responden á su intimo pensamiqníOi y 
las significativas ds Cambó d.An. márgeníál co- 
.mentario, prediciendo lo que oCñrrirá en él pró­
ximo periodo de cortes.
Ls agitación que se nota', late á impulso de la 
pelea e inquietud por la sqerte que pueda ca­
berle a la unidad del partido 1 ibera!,
Los amigos dé Canalejas suponen que éste 
hablará pronto, para evitar.que los Comentarios 
de los intencionádos, salgan del cauce natural.
Si así esj entonceá sérá ílégadc-el momenta 
de que empiecen a despéjarséJos; celajes que 
impedían ver claro en eí fórido de lá política.
'Piarlo deíla Siierra
El Díptio oficial del mini^erio de lá Gue- 
rra- publicará mañana lo que sigue.
AíiunGiandó,ja convocatoria dé prácticas prê  
vías de ávíaéión, con arreglo a las bases que se 
insertan. .
Disponiendo, que. se ^ongam lé la venta jas
instruccipnes -para la organizáóión y  desarrollo 
os' dé tiro de combate, de iqfan-de los concurs
tería.
Disponiendé  ̂ él 
raeros.
destinó jdé'lfés méestjrps ar-.




Dicen . deílSan Petei'sburgo.que erí-la fAóxi 
raa primavera se organizará el viaje del Z a ra  
Franélh e Inglaterra, acompañado del duque 
heredero.
De. Roma
En las puertas; deJa basílica se ha fijado un 
decreto pontifical ccjijce^réndo , e! t/íulo. ,dé ve­
nerables a veinte y dos ■ftégrqá.quejnadQ? v 
en el centro de Africa. ' '
, , De-Lisíloa ' ;
Asegúrase qué /muchos palíticos y  vario? ex­
ministros de lqs^^^,Óf partidos 'hiénárqéicos 
tienen él decidida.p^posito de voIv¿r a la polí­
tica activa, formándo un grupo de íendeñeias 
conservadoras, dentro^élnúé'yo régimen.
Algunos perióidiGo& lo desmiénten.
'  ., 29 Agosto 1912.
O .e  Sasi'- S ' i & a e t i á n
Luque conferenció con Barreso, regresando 
á Heñdaya, donde tómórá él sudexprés} araíMa- 
drid. r ■
Navarro Reverter y Barroso irán a la Corte 
a fin de asistir al Consejo Convocado para el lili
nes.
-El alzü.bispo de Valencia cumplimentó a las
La.subi3sta para la reparadón de la-carre-^f reinas 
tera de Cádiz a Málagá, puenté s'bbre él Gúa-| Elcomandarde del crucero-e&cuela .alemán 
dalhorce, cuyo presupuesto es „de :5X.65V‘84j  Berta fokleó en Pasajes, visitando su cohian- 
pesetas, ha sido , adjudiGáda a don Basilio deí í  danté a las autoridades.
Barrio en pesetasA4.450.
El PresIdéBit©
Canalejas está más satisfecho de las noticia?, 
que recibe respecto del estado de su hija.
Esta tarde irá a verle, regreEanáo per la no­
che.
García Rrieto je llamó por teléfono, pei:o 
nada le dijo de interés. , , , „  ,
Supónese que Luque salará hoy para MáQrid.
A medio-día conferenció con Villanueva so­
bre el conflicto dé jos-ferroviarios de Aguilas.
Pe Bilbao
Los congresistas de otolaringología celébra- 
ronla sesión práctica, de ocho a nueve, y des­
pués la científica.
A las tres de la tarde se reunieron para cá'm-
, JPresjdjdps por el gobernador y en el despa 
chó dé éste se reunieron él jefe cíe los ferrocar 
rriles del Norte y e! presidente de los ferrovia­
rios, señor Rivalta, para tratar dei traslado de 
Mayafré,
El ingeniero manifestó que el traslado hubo 
de obedecer a incompatibilidades de carácter 
con los jefes inmediatos, y que se acordó an­
tes de que Mayafré se ín riscuyera en los asun 
tos societarios,
—Los empleados de las cárceles de ésta capi­
tal visitaron a Pórtela p' ra daríé gracias por la 
defensa qué higo de los compañeros del penal 
de Figueras.
D© igyalada
Marchando en carruaje hacia Monserrat don 
'José Llpsá, propietario del vehículo, con su es­
posa, hijos y otros individuo? dé su familia en­
tre los que figuraba un sacerdote, cuándo liega- 
ban ál lugar denominado Casa de Mozana, de­
bido a una falsa maniobra, despeñóse el coche
E' Dr un - precipicio, resultando muerto el señor losá,-y grave un hijo y el sacerdote.
Los demás bcupántés habían abandonado el
RotnaríOi-es-.ñiarc-iú a v'r)ig!iej3za.
Desde aílí y acofr¡pafiándpÍe su señora, .̂ in- 
J)rendeif'á el viaje a San Sebastián, deteniéndose 
'en Burgos, Soria, Vitoria y; otras poblaciones.
En San Sebastián descansará r-uftos días, si- 
guiéndó luego la excursión, en automóvil, á 
étras provinéias del worte?;qué no conoce.
 ̂Asegura que este viaje néJiéne carácter po- 
IltieÓ.' ■’
Reunién
Los ingeniérós industriales y catedráticos dé 
la Escuela: de Mádrid se han reunido 'Pala tratar 
de ía real ofdékde Aba.- 
Acordaron Iláñiar a los cóitipafíérós de pro­
vincias y tomar acuerdos.
Desde iBego apéíáráh á^o contencioso contra 
la citada real orden, encangándose de la apela­
ción él señor PíézCobeña,- '
- c i r i i e
DEPURADOR DE ^A SANGRE-^ ESTIMULANTE VíTAL -  APERITIVO
Víü (̂ÉmDOk ;BEL SISTEMA
Eupéptim—Mínerálizador—Atemperante—Antiescrofuloso—Alíimnto ideal 
Pfepafadotjrpr |.-Saatámatía, Fafítiáieétfííco 
© A L L E  .4 7 J 5 . - - a k K C E L © - M A
íEl ministro de MariiíaJíegará 'á Madrid el uno 
dé Séptiénibirev '
0 p ^ l^ í i ia € s é ^
Arias de Miranda ha enyladOja lá firma del” 
rrey .uña pequeñá combinación dé magistrados,' 
jmotivada :por el (faílecimiento. del presidente de' 
la audiencia de Las Palmas. : ’
' Brevemente se réalizafá otr'aJnás amplia, ba­
sada en la jubilación de dos mágfetrados de Se- 
Hihia.
Por ahorá ñó se cubrirán jas vacantes de pré-' 
lado que existen, ‘
-' - j  . © c M ¥ 0 ' a r$ l€ .u | o
El sábado pubíicará Diario.Unifíei;safM oc­
tavo artículo: de laserie sobré política, jiberál, 
conteniendo manif estaciones dé Canalejas acer­
ca de la cuestión dé orden público.. , .
Yda;-semana -próxima aparecerá, el noveno, 
tratando de las. mancomunidades.
La prensaipublica párrafos , de una carta; del 
general Hervás, desmintieudo rotundam.ente 
qué tu viera disgusto álgú'nó COn Echagüe, cuya 
cabanerosidad y.corrección ensalzó
iTaínbiéndesmiérité oítos süptiestós-ialsos.
C o i i t B S I a c l ^ n
Los exalumnos de la Escuela de ingenieros 
industriales han enviad®,;a laíprénsá.iina especie 
de contestación a la-real orda» ,4 é Alba, redac­
tada en términos irónicos, diciendo que no pue­
de cumplirse dicha real orden .porque como íí> 
dos los alumnos han renuneiádo, ñó se pfeséhla- 
rá nadie.
i o l ^ 8  d e  l ^ a d r i d
-PRífe-MÍ ADO'^GGM  © IB L O M A ' D  S  ' H O N O R
en el Primer Congreso Internacional de la Tubércuíosi's, 'celebradó en Barcelona 'énÓctubre dé 
1910, bajo la AuSñstaiPiésidencia de S. S. M. M. los Reyes D. Alfónso XIII y Victoria Eu­
genia y de S. M. la Reina Madre D.^ María Cristina, coñ erPrótectoradó del Gobierno Español 
.y dé jnuítiíud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales. '
DÉ VENTA: ÉH LAS PRíHgiPALES ÉARMÁCIAS Y DROGUERÍAS
Perpétuo 4 por. 100 interior.........
5 por 100 amoftizable....,...........
Amcrtizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco, de España.........
» » Hipotecario.,...;
» »Hi§paho-Ameficano
» » Español de Crédito
» de la C.'  ̂A.^ Tabacos.... 




París á la vista........... .......... .
Londres á la vista.......
























D e i / S e i i l i a
Coffiuniean dgl campamento de Tisafor ha­
berse presentado numerosos indígenas pertene­
cientes a las cabilas del otro lado del Kert, pi­
diendo trabajo en la carretera de Tisafor a 
Zaíp,
Dicen que exceptuando algún grupo de mal- 
■hechores dedicado a cometer atropellos, por lo 
demás reina tranquilidad completa, si bien exis­
te bastante miseria por -ifiio haber sembrado el 
año anterior y a causa de la disminución dé 
los jornales en Argelia,
D e  A i i c á f i t e
Ha fallecido fen esta capital el general don 
Salvador Viana Cárdenas, víctima de rápida 
enfermedad. ^
D e  R o ñ t e ^ e c i .m '
El Progreso publica un suelto oficioso di 
ciendo que., Montero Rjos pidió últimamenté 
quedara: sin efecto la. orden de expulsión de un 
emigrado portugués que. .tenía a su esposst ejB- 
ferina.-.:,í- -í:-.
Este es él favor a .que aludió Canalejas, refi­
riéndose §1 .telegrama que le dirigiera Montero
Hoy llegó el general Polavieja, a fin de pa­
sar ung temporada en su finca de Bolullos.
—Ha, sido, puesto en libertad el individuo á 
-quien se le ericontró dinamita.
Se comprobó que la ad.quirió djl capataz dé 
unâ mina, í .." -i / - ' .-La deteñmóñs efectuosó^eon gran reserva, por; 
considerarlé anarquista.
D e V e l e n ^ r #  ■
Ha llegado un ingeniero agrónomo yanki para 
estudiar el cultivo de la naranja.
—Se ha ultimado el programa d.e los festejos 
en honor de lo? turistas extran|ef08 que se es­
peran en Octubre. '
■ Celebrarásé' una excurssión a Manises, Una 
batalla de flores, bailes y otros números.
Han sido puestos en libertad Benito Espejo y 
el anticuario Pujol, a quienes detuvo la policía 
por creerles Complicado én el crlñiéñ del ermi­
taño deFarlete, ' ;
—DíCesé'qae breyeméntc vendrá a esta ca­
pital el general Luque, . retaetorÉ’ndosé el viaje 
con la próxima apertura de la línea internacio­
nal de Canfranc. . 'I
—El gobernador lía obsequiado a los drrecío- 
res de los periódicos y corresponsales de Ma­
drid. '
La eomlsiéñ de festejos organiza una Ex­





' D @  W p s i l i r i g i o p
Se han enviado hada el sur, con gran urgen­
cia, tropas de infantería de marina.
Las últimas n Jicias son tan inquietantes que 
Taft ordenó que él décimo regimiento de infan­
tería sea transportado por barcos mercantes.
En cuárentá y ocho horas se movilizarán 
fuerzas, en forma escalonada, transportándolas 
por ferrocarril.
De París
Telegramas de Mazagán cuentan que se> ha­
llan anclados én el puerto el crucero JideSiEp- 
rri y el contratorpedero Surprise. ¡ J
Reina tranquilidad en la población.
De Marraquesh no se tiene ninguna noticia.
—El aviador Brldejean salló en aeroplaiio'de 
Villecindei, cruzando durante la mañana varios 
puntos de la frontera, no sin tener qué aterrizar 
dos veces, '-
A las ocho de la mañana sé le vió en territo- 
rio alemán̂  con rumbo a Berlfn.
; Créese que habrá llegado a dicha capital.
—Durante la última tormenta cayó un rayo 
en la-catedral #  Bhñs, oc^sionándo el despren  ̂
dimienío de un gran crucifijo que destrozó una 
balaustrada de .gran valor arquitectónico. 
— Dicen dé Constantinopla que el Comité 
Joven turco,aprovechando las fiestas del Rañia- 
d¿n, trató dé ..promover desórdenes contra el 
Gobierno, auxiliado pór la gendarmería.
E! complot se. descubrió, y los gendarmes in­
surgentes fueron.rechazados por el ejército.
. Tolón
El torpedero 144 se hundió en el astillero. 
Confíase en pqnerlo a flote.
be Londres
; Se han celebrado funerales por el general 
Bot, fundador del ejército de salud.
Componían el cortejo cinco mil miembros del 
citado ejército, llevando numerosas banderas.
—Dna loccmoíora que se hallaba en prácti­
cas, qhocó, cerca de Banson, con un tren de 
viajéis-, resultando un muerto, cuarenta herí- 
desaséis vagones destrozados.
.30 Agostó :í 9 Í2.
De Cuenca marchan mañana ciento sesenta 
emigrados portugueses para Vaíénciaí. dónde 
émbarcarán coñ rumbo 0 Braail.
Preslclesite
Canalejas* ñíatchó a Otero a las tréS de la 
tarde.
A medio dfa almorzó én el Casino de Madrid 
con Ronia'nones, Pérez Oliva, Navarro Rever
biar impresiones acerca de los. temas científi- ter, Gómis y Texifonte Gallego, reinando du- 
coŝ  .y. después a la? echo de la noche verificó- í raníe el acto la mayor cordialidad, 
se la sesión de clausura, aprobándose las eóm-j Nos asegur.- n que no se habló de política.
EnlaBociedad bilbaína celebrarásé alas nue-j  ̂ ^
ve un banquete, con-asistencia de los. repré-r * Después efe almorzar con Cañálejás y otros
En el correo Monserrat marchará mañana a 
New York el ‘general -vénézoláño Hérnández, 
lüíui'é.pfesidente' de la república,
Ê tarmañPna realizó; .Qafnl§r]magnííicps vue­
los, éVolucionandó::5óbre la ciudad ¡y-,él .puerto 
durqníq^quipce, minutos, a la altura .de ̂ ^Q me­
tros, con velocidád'de breníó diez kilómetros. 
EIdBI o óVációñó al aviador,;;si ;
Diariamente .aumenta el número, de detencio­
nes én Rbrtugai. “  ' k'
E^^||n8,ión de Braga ingré8árón-:ayer cin-
El’if®iíftál marcial juzgó ayer a diez y nuê  
ve, O((m(|enmido:a diez y ocho,'
También el tribunáj de (^abeceiras do Basto? 
j-.zgóIá Aiez,y ochó conspiradores, 0ndénando 
a trece, a 6 años'de prisíón:y 6 de destierro.
-Da Ciificlaci'Real ^
Sigqéjk huelga de tipógrafós.
El pefiótieo $ l  lo compone perso-
nal ñóiasóciado; y Él Pueblo Afanchego, los
redactores y personal ádmiñísíraíivo. - 
Lá Junta jqcál de reformas sociales impuso 
multas a las diréctivas 'dfe jás sociéifedes obré- 
ras huelguistas'por iñcumplitniento del artículo 
tercero de la ley, que trata de la notificación 
déjíuélga. ;; - .
La cijadá Junta lia bfrécidó su albitlaje para 
dirimir láéuesfión. -
De Oviedo
El gobernador ha conferenciado con el Direc­
tor de la fób'fjfca-̂ de Mierés, p'ara que coloque 
en las minas a loehuelguistas de Duro y ,Fel-: 
guéra. _ ■ ■
CóntéstÓ/él Direk^ estaban; ¿úbi^rias 
las plazas, pero prometió dar trabajo a algunos.
.—Sé ^péra m jleg^ ^et Gónséíéró.‘de la 
fábrica Duro y Feíguéra, confiándose'éñ uña 
solución definitiva.
D é D á t r c e t ó n a
La fábrica de tejidqs de Arqh y compañía ha: 
süstitúidó a lós hñeígqfsíes'ip ' .,.
El estábíécimiéñfo fabrihsé halla custodiada 
por lá fuerza pública.
—Se ha reunido,él Auto-Club de - Gatahiña 
para protestar dejarbitrió' estátifecidó. ' ''
La Díputáción^sé opoñáráñ'ábbñárló. ■
Se acordó publicar una protésíñi ■gñé séremi-- 
tirá a los Clubs-'naclohaÍés, ‘y 'scñicítar -dél rai- 
nimro qué dejé ̂ ü'effectoélérbítrfó.
-^Ei alcaMe há íievatíó a los íribünales ál 
.agente que pidió S'O.ÓOÓ pesetas'a lá Compañía 
de.sahéamierttó,amenázáñdo con qué, dé ñó ób- 
tenérlás, los lérrouxist’ás se eporídrían á íá fiis 
ma del cóñtrato,
~É1 festival en el teatro del Bosque, orgañi- 
zadó por él Centro mádriléñb, ñ héñéficíó de 
los náufragos del Cantábrico logró un gran 
éxito,
E! coliseo aparecía atestado, asistiendo las 
autoridades y significadas personas.
De Sanlúcar
MédiCó-óiriíjañol éspccialista en enfermeda
• --7; 3.—Santa María nú-
^éóV ^ P*''ácip. ,̂—Honorarios mó-
' Preciós de hoy en Málaga 
; (Npiá dal Banco Hispano-Amsr 
, Gotización dé compra 
.©rizas . . , , ,














Dollar?  ̂ . . . . , . . 5<35
R e c a t í  dlaaté,ía?3¿^Í
. as»l3ltr»lo-'íd© ®ai«0a®s
29 da Agosto de 1912. ■'
Pesetas;
La caravana, automovilista la componen vein­




A las siete de la tarde se elevó Paumet, dan­
do tros vueltas.
Pasó por Villalba, y después de doce minu­
tos aterrizó a la puerta del hangar.
.Matadero . . ’ ,
Suburbanos ,, ,
Ponisnte; ,
Churriaim •. . .
Cártama , ,
Suárez.
Morales . . ! .
Levante . . . .  
Capuchinos. , , ,
Ferrocarril. , , .
Zamarrilla . .
Palo . , . .
Aduana
Muelle. . . . [
Matadero de Teaíinos . 






















Según nos dice Canalejas, García Prieto le 
telegrafió si podía aplazar el Consejo, pues te­
nía que asistir al reparto de premios.
El jefe del Gobierno le contestó de confor­
midad, aplazando para el martes la reunión de 
ios ministros.
De Barcelona
Un grupo de jóvenes rebeldes agredió al con­
cejal RuizMoral.es. ,
L0| agentes pretendíereñ detener á los agre-' 
sores' pero Ruiz les perdonó,
—Se ha solucionado la huelga de la fábrica- 
de colchones metálicos de Hijos de Pujol.
Loá, Obreros aceptaron las antiguas condicio­
nes. '
Lucila '■
. En la Giudad Lineal: se congregaron sobre 
diez ñiil pérsóñás, entré las ¿me sé.,motaba,¿rám 
es pectacíón, ::para,presehciar lá lucha entre De 
Riaz y Ochoa, que resultó; ariimadísimá.
Durante hora y-jcüErto, lucharop los ..dos. for­
midables adversarios, desarrollando un juego 
jimplpy.artístico. . ' ■ ■ . . '/
Sé concedieron tres déscánsos para que íósr 
.cqmbatjqnjes, se separante! sudor,
" Óchoá hizo maráVillosá?'presan corriendo 
su rival el ,peligro de ser vencido.
Cuando más enardecidos estaban, saliéronse 
ambos del tapiz, y Ochoa trofíezó, dé' lÓ qu  ̂
hubo de aprovecharse De Riaz, derribándole y 
haciendo que los dos hombres descansaran sór; 
bre el suelq,
Ochoa explicó al árbitro Ío ocurrido y Dé 
Riaz prpdamó la licitud del juego.
Fué declarado vencedor De Riaz, pero el pú­
blico le silbó, tributando en cambio a Ochóá 
una ovación frenética.
Total. . . .2.791‘21




































Préció en bodega, 
los 11 Ti2 kilos.
• . . . . 5
• - . . . 4‘50
Ü c e i t e s
el día dCi ayer, 179 pellejos.
fresco, á 12‘(X) pesetas
VocI las í o ^ S ? d ‘ oúW  nuestro queriüo ami-voco las protesms del publico, ,que no-aejába: gg y qompañero, en Ja prensa don Manuel Car-
repartir los premios.
Los luchadores acabaron por abrazarse, des­
afiando Ochoa a De RiáZ, fuéra d̂e concurso.
X>a A ié f f Ü ia
' L. , . ;C ssseía i»o , si® ,fB®B*.©s
sociedad deportiva de 
Malaga, éé celebrará el, próximo martes 8 de 
beptiembre una original y artística fiesta titu­
lada Concurso dq Flores.
Lá fiésía consistirá én varios grupos de seño­
ritas que deberán asistir, adornadas con flores 
en ia forma que gusten hacérió, adjudicándose 
varios premios a las que más gusto y arte de- 
;: ?̂|óspen en sus adornos.
señoras marquesas 
de.Monte Alto y de lá Rambla, doña (Carolina 
Cámara; doña María Josefa 
, Martín Carrión, el marqués de 
Mont§.(Alío y don Ricardo Trigueros.
: 0 ®s^paileB*a
Ayer llegó de Valeñcra nuestro querido a l-
RESTAURANT Y TISHDA DE VINOS 
— ÚQ — -
CIPRIANO MARTIME2 
Servicio por cubierto la lisia. 
Especialidad en vinos de los Móriles
Í8
im t e  p ' m  lo s  b a m s ía $  '.
-Enla fábrica de camas de la calle de Compañía
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y niiraguano,
Precios baratísimos; p:pr ocho pesera? sq adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica Son 
las de más garantías, por su.solidez y perfección, 
refractarias á los in.secíos por el préparádo ds sus
bahedá Offfz.Tedác.íor del periódico Las Pro-> 
vípóiás, dé aquelía ciudad.
Réc'ibá'htíéSírb Cariñoso saludo de bienve­
nida.:’ : ; Tí ' ‘ '
J , . A?l^:l|i3Í©f3 ;jlidstE*S8sla5a 
; Ayer-sé.puso.a la venta elníímero correspon­
diente q :é?t^sq!|iana, que por la Variedad dá 
Sus ip^^muciphés,; y  lo ameno de su texto, hair 
;de llamár pódérosámente ía átención.
I Sin' p'tésciñdif ife las informaciones gráficas 
de los ■aconteGámlantos que se desarrollan en el 
Horte.de ;E«P0ña, consagra como siempre las 
planas ,áe. •f.Qt,©grabadosT,.en su mayor pat te a 
Andalucía, é ñ  cuya región sigue alcanzando 
cada dfa mayor popularidad,
A  Málaga,' sus fiesMs y  a algunos sucesos 
dedica.iñfoíínlaSionés, que al ser canocídas por 
los. lectores, comprenderán los sacrificios de la 
empresa, que siempre procura satisfacer los de­
seos de los más exigentes.
El ejemplar-sé vendeiá en todas partes al 
precio de 20 céntimos,
L ® s ,fer»s*owiffiPi©s d©
$e ha repartido ayer una hoja de los emplea-
' yisitén esté dapóslío antes: de comprar en otra I
Cááa y hágan comparaciones éñ precio y cálidad. |:Ca a ¡Baza, en .la que exponen las peticiones que 
tNo vendo á plazos, por. consiguiente todo es nue- "ñ® íormu.ado y dícen que les ferroviarios de
v o : econ om ía  25 p or  KX).
Con el empleo del «Linimento antirj-emnático Rq- 
bies'ál ácido salicíticó» se curáñ'todas l4s áfeccio- 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agtídas ó 'eró-' 
clc.fls, desapafédendo los dolores á las primeras 
frictíones, como, asírnismo. las nsuralo-las, por ser 
un calmante pQderoBo para toda clase de dolores 
De venta en la fármacia de F. deí Ríg sucesor dé 
González Marfil, Compañíg 2$ y principales fár- 
mscids*
la sección de ÁgüilaS lucharán con la misma 
energía y entusiasmo que los’de las secciones 
de Almería, Málaga y otras en defensa de süs 
aspiraciones.
Asimismo áñuncian el paro para un plazo in- 
mediátó $i no son áíeñdidos.
.•■•Bosia
5n,1a. parroquia de Santiago se ha verificado 
¡a boda de la bella señorita Rosa Bonó de San- 
taolalla,;, hija de nuestro apreciabíe amigo el 
presidente de>la Sociedad Orquesta de Málaga, 
don Joaquín Bono., con el oficial dé Telégrafos, 
don Rafael Gallardo de la Santa.
El nuevo matrimonio, al que deseamos miF
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chas felicidades, ha salido para Córdoba, '
El caB'r>o-cuba
Desde el lunes está funcionando el carro, 
cuba que adquirió el Ayuntamiento, de una casa 
alemana, destinado al riego de las calles.
Como ya se ha dicho, el carro-cuba funciona 
remolcado por un tranvía.
El riego se hace en forma perfecta y  la .má­
quina está dando buenos resultados. ' ■
Fiscales municipales
Los cargos de fiscales municipales y  suplen­
tes de los juzgados de esta capital, han sido so­
licitados por los señores siguientes:
Alameda: Don Francisco Aldana Franchoni y 
don Luis Marra López,
Merced: Don Antonio Rosado Clavero, don 
Joaquín Bugella Bao y don José María Domín 
guez Nieto.
Santo Domingo: E! de la capital no se renue 
va-Alhaarín de la Torré: don Pedro García 
Ruíz; Churriana: don José Peláez García y don 
Francisco Jaime Cañedo.
Las reclamaciones pueden presentarse en el 
plazo de quince- días..
Les fiestas marítimas
El próximo dia S de Septiembre se celebra­
rán las fiestas marítimas, que figuran en el pro­
grama de los presentés festejos.
Citación de la Alcaldía
Aprobado por real orden del ministerio de la 
Gobernación fecha 13 dé Julio próximo pasado, 
bI arbitrio extraordinario sobre reconocimiento 
de oasas V almendras que entren en la ciudad 
V aue para cubrir parte del déficit resultante en 
el presupuesto del presente año, estableció la 
Tunta municipal de asociados, se invita nueva­
mente a los productores y especuladores de es­
tos artículos y en general a cuantos pueda inte­
resar este asunto, aunque no hayan recibido ci­
tación personal, para que concurran al Salón 
Capitular el sábado próximo 31 del corriente, a 
las cinco de la tarde, para tratar de la cobranza 
de dicho arbitrio mediante un concierto colee-.
Peftenencias
Don íuan Martín Rodríguez ha solicitado de 
ia Jefatura de minas de esta provincia veinticin­
ca pertenencias para una mina de hierro con el 
nombre de Baltasar, sita en el .paraje Baldío de 
las Monjas, del término de Archidona.
Cita©io8i®s judiciales
El Juez instructor de la Caja de recluta de
esta capital cita a Manuel Solano Bejar; el de 
instrucción del distrito de la Alameda a Manuel 
López Moreno (a) Manolillo; el juez municipal 
del distrito de la-Merced a Francisco Sái chez 
García, Jos^ García Díaz y Miguel Ruiz Duar- 
te, y  él de iñstrección de Santo Domingo a José 
García Cabrera.
Petición de mano
En Torrox ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Carmen Gutiérrez Jiménez para nues­
tro amigo don José de Sevilla yjGutiérrez.
La boda se verificará en el próximo Septiem­
bre.
Salón Novedades
Además del escogido programa que anoche 
presentó Pilar García, tuvo esta artista que 
cantar, como de costumbre, otros números que 
ya se han hecho populares.
El Sevillanito, notable bailarín del Trío Nan- 
cy, fué anoche aplaudídisimo en un tango muy 
original que baila admirablemente.
Cine Ideal
Homenaje
La comisión organizadora del homenaje a los 
poetas malagueños Ricardo León, Arturo Re­
yes y Salvad..r Rueda, se reunirá hoy para de­
signar Reina y  Corte de la Poesía.
Del adorno de la sala y escenario se han en­
cargado los notables drtistas valencianos seño­
res Rivas y Sánchez. . ,
Oportunamente daremos todos los detalles 
de esta solemnidad.
Cementerios
Recaudación, obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 50‘50.
Por permanencias, 30‘G0. ^
Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, OO'OO.




Anoche el mayor éxito coronó la sección exhi­
bida; las películas en su mayor parte eran es­
trenos y fueron grandemente aplaudidos y
elogiados. , 1.. ,, ,
Hoy se estrenan nueve magnificas películas 
de Ihs mejores marcas.
Cine Pascualini
Con un éxito enorme se estrenó anoche en 
este salón la película en cuatro partes «El tea­
tro y la vida», obra sentimental que emociona 
y que dejará gratos recuerdos en el público.
Hoy se repite dicha cinta y  se estrenan siete 
películas de las'mejores marcas. .
De festejos
Coso Iris
Ya están redactadas las advertencias para la 
celebración del Coso /n'5 en el Parque y calle 
Larios, de las que se hará una abundante tira­
da a fin de repetirlas al público
Al objeto de facilitar el tránsito por la .citada 
calle de Larios no se permitirá la colocación de
sillas, por la empresa, . -
La salida de las carrozas se efectuará a las 
cin .o de la tarde,, dél convento de Santo Do­
mingo, rogándose a las señoritas que han de 
tripulárlas, la mayor puntualidad para .no causar 
molestias , a las damas ocupante^, ^e coches 
engalanados, cuya parada se fija en la Alameda 
de Colón, donde se incorporarán a las carrozas.
El de ayer publica lo siguiente.
Real orden del Ministerio de la Gobernación so­
bre los preceptos sanitarios que habrán de guar­
darse con los viajeros que embarquen y desembar- 
^quen en puertos españoles., .  ̂ .
\ —Ciróular de la administración de propiedades e
i impuesto imponiendo multas a varios ayuntamien- 
1 tos de esta provincia por tener descubiertos en la 
renta de propios, pesas y medidas.
-E d ic to  del alcalde dé Sayalonga haciendo sa­
ber que lá cobranza d é ll .'’ 2.'* y 3.“ trimestres de 
reparto de consumos ha empezado a recaudarse.
—Idem del alcalde de Tolox anunciando hallarse 
expúesto al público en aquel Ayentamiento el pre* 
supuesto para 1913; ,
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios, de las. 
especies de consumos, del pueblo de Faraján.
—Inscripción de ' dominio de varias fincas en el 
distrito de. Vélez Málaga a nombre de don Severi- 
no Ramos Santaolalla.
—Extracto de los acuerdos adoptad®s -por él 
Ayuntamiento y Junta Municipal de asociados, de 
Málaga, en las sesiones celebradas durante el mes 
de junio de 1912-
—Nota de las obras hechas por lá administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga durante los 
días 29 de Junio al 6 de Julio,
Rogamos .h los susci*ipioB*es 
de fuera de RIálaga que obser­
ven faltas en el recibo de nues­
tro periódicoi se sirvan enviar 
la queja á la Administración de 
EL POÍPIILAR para qué podamos 
trasmitirla al Sr« Administra­
dor principal de correos de la 
provincia-
Matadelpo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 29, su peso en canal y derecho d.e adeudo
por todos conceptos:. .
20 vacunas y 6 terneras, peso 4.901 250 kiló- 
gramos, 490*12 pesetas.
62 lanar y cabrío, peso 775*000 kilógramos, pe­
setas 35*00.
26 cerdos, peso 2.172*500 kilógramos, pesetas 
217*25.
26 píeles', 6*50 pesetas^
Total peso: 7.848*750 kilógramos.
Total de adeudo: 744*87. •
I BALNEARIO DE ARCHENA X ,
Reconoddo sin competencia para jX '^ 'h eroétia is
Seal vtóÍ L  y es el medio más eficaz de los cono-
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
TEMPBRllDll OHCim DE 15 DE BBDSÍO B15 DE BDDIEUBRE
Amenidades
En cierta ocasión anunciaron poco antes de em­
pezar la corrida éii la plaza de toros, que, habién­
dose indispuesto el Curro, mataría los toros que le 
correspondiesen un espada de reserva.
• Estuvo éste tan sumamente desgraciado, que a 
uno de los bichos le díó máa de cien estocadas, sin
rematarlp. r  • a—Fero, ¿qué es esto?—exclamó un aficionado, 
éh el colmo de la indignación. > .
—Nada,—contestó su vecino,—que, no pudiendo 
matar el.Curro, ha mandado a su cocinero, el cual 
está mechando al toro, como usted, y todo estamos 
viendo.
Üna señoru, que tenía un hijo muy bruto, decía a 
un amigo suyo, con orgullo;
•Mi Serafín está estudiando para ingeniero. 
■Difícilmente llegará a serio, repuso aquél 
Pues sus profesores dicen que es ún monstruo 
de talento.
—Esa es la causa; por que en ,la escuela de inge­
nieros no se admiten monstruos.
Se emenda
una finca rustica, término municipal de Benal- 
mádena llamada «Quinto y Viñazo» con agua 
de pié, olivos, almendros, viñas y árboles fru­
tales. Inforpiarán en esta redacción.
Cwndís rebajas de Ireaes basta el 15 de 5«pHe»bre g
Este Balneario no 9“^ S n t l l S t S a  d e * S í 2
m completamente rejui luauuo j  -------------
p l f . ’ Í S Í6‘25 á 11
desde 4 á 7 ptas. ó más baH ŝ, y  15 o/o so:
brell p'íe^fo^deTa en 15 ó más días, y también hallaran grandes
en la estaddn 4 la llegada da
‘ “ t v K O M U Y . l ^
I S j l  'y cuan̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ recfbirá gratuitamente, dirigiéndose al
dueño de los cuatro Hfi*̂ eles:
de árcbeisa-jdirds (CspaSa) |
BtaaiasiaaeiKBggagEia a aa á a sB e
E li - im
del Yerno dé Conejo,'én4a Caleta, es donde se sir- 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios econó'micos
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por elprimer actor Emilic 
Duval. ■ ' .
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y media: El princi­
pe Casto. r-
Segunda sección a las nüeve,  ̂y media. El Con­
de de Luxemburgo. ' .
Tercera sección a las once y media: Las Bri­
bones. _
Precios para cada sección: Butaca, 2 00 pesetas; 
Ehtradá general, 0*25 idem.
CINE PAoCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es- 
trenps. . ■
Los domingos y días, festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALDÑ NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos húméros dé varietés y escogidos programas 
de películas. ' ' . , ;
Butaca, 0*^. General, 0*20,
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
pelícuUs, entre ellas varios estrenos.
X os domingos y días festivos matinée infantil con 
preciesos juguetes para los niños, 
preferencia, 30 céntimos; general, 10.
Estreche-ces uretrales, pjQstatitís, Uistitis, catarros -----  vejiga, etcétera ------------------—
c?ar«ci6jB  p iora ta , e e £ n r a  y  r a d ic a l  p o r  m e d io  d e  
¡® » a fa m a d o » ,  ú o lc a »  y  le g í t im o s  m e d ic a m e n to sCO N FIT ES, EOOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curaciónadb. pronta, segura y
caencias producidas frecuencia en orinar, devolviendo alas
M u  iflD fiO S r^ 'eS S a g rosa m en te  en ¿cío  Ó .W í a s  c¿n los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyepdttlj, ¿T retas . deourativo
“  Su suración en ddoresúe’ loa huesóá,
ifisuperab e deja sangre seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge-
•ib
Enlas fcrmacia8.-AEente8 generales eii Espaía: .PtNk
do dirigir las cartas al señor Director del ConsUicí“ ŵ
L a  F ia r»
F Í ® S ’*
laMlla. i d
L a  F l o r "  d ©  S r * o
u a  Flog» d e  ©s»® 
L a  d@
L a  F l o r  d e  @ r ®  
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F lo r *  d e  O r o  
L a  F i o r  d e  O P O
Gsanío esta K in ia j la ia  a p a  ■
a p e a  íe iü ré is  canas al seréis ca iros
em aíméjQs^
^  mejor de todas Jas tin tan ^  para el cabello y  la  barba; no man-
w  oka el cutis ni ensucia la ropa.
Ésta tintura no contiene nitrato de plata, y con su oso el cabello se • 
conserva siempre fino, brillante y negro. ^  . . .
Esta tintura se usa sin nócesidad de preparación alguna, ni siquiera ■ 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, com o si fuese bandolina.
Usando esta agua sé cura la caspa, se evita la caída del cabello, se , 
sñayiza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso sa usa también' com o higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastafio; el 
oolordependedem ásóm eñosaplioaciones.- 
Ésta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posiblé distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que nno solo se 
b^sta;por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artifloio. 
Oqn el uso de eata agua se curan y evittjn las placi|®i cesa la 0^149 
del cabello y excita su oreeiraiento, y  cómo el oabello adquiere uue- 
vo ¡vigor, n u n ca  o e r é ia  oa lvoa s
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.Orn
ÉP If ̂ i o a  tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri- 
íarse tí ‘ ....................................  ’ ^z caballo y  qq despide muí olor; debe usarse com o si
El Cifrafo de 
íDâ nésIá Gfanu- ^  ,
la r  eferyesceníe g
B lshopeselm ejor **
refrescante que sé 
conoce. Puede to­
marse todo el afio. - 
Délicioso como 
bebida matutinaj" 
obra con suavi*; 
dad en el estóma­
go  ó intestinos.
• In v e n ta  do.,qn 
1857 por ASfred 
Bishop, es insus 
tituíble por ser.el 
ú n ic o  préparado 
puro entre ios de 
, su clase. .
E x ig ir  eií los 
frascos el nombre 
y  señas do Alfred 
Bishop,id,, 48 
Spfflmán S treet, 
London. =
Xas personas do temperamento berpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudí- 
¿u salud y lograrán toúér la  cabeíg-sana y limpia con sólo una aplicación cada otíxó días; y si a la 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: pTiftoipelas perfumerías y droguerías de España y POFlttgalf
: -■ ■ - - ' ' ■ ■ ; » 
De'veiiía:" rVoguería de la Esfreüá, dé josé.f*eláez Bermudez,-calle Iforrijos 81 al i.92,''Málaga.
Vino de
-  - .  o T i a  VFOFTAT D F  A R R O Y Ó ' Drén'.jada eh'vHas Exposiciones ‘científicas con medallas de oro 
AGUA VEGE1 AL Up a k k u  , p «¿of-iblecer oroeresivamettte los cabellos blancos a fU pn- 
y plata, la mejor refrescante en sumo grado, ,1o que hai e que
tmtivo color; no mancha la pieh nj ropa  ̂!^áJ?ecomefldablf briUantina. De venta en perfunjería? y pe-pueda usarse con la Hianu wmu j '-j '
™ el psecWo. derts la caja Is firma
de ARROYO. ............  ■
B o l  l i c i ó n
Calle de San fícentei^í2;^lelélOAo 145.
Gestión de toda clase de a untos en los ministe­
rios V particulares, cobro de créditos al Estado y 
oartículares, asuntos judiciale's., cumpímiienm üe' 
exhbrtos, certificádos cíe última voluntad y de pe­
nales ■ feh de vida, apoderainlento de , Clases pasi­
vas, asuntos ■eciesjésticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marea dé fabrica,! nombres 




O H T B G J L
á lk a o tic io E
O F Í T E G A
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marpA 
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS jdeben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional dé Higiéne y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y  Buenos Aires.
A  base digerida de vaca
Preparado reparador y asimilable 
DEPOSITADA ■ .
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
nécesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)\ 
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
TOLVOS paei.
Los médicos más eminentes los recomieijdafi para Ips escocidos de 1 
liños,, ardores, granos, 'rojécesjtérüpcionés, grietas,sárpónidos,. quem 
ifr it" ’ ' ' "  *duras y demás r itaciones cutáneas é higiene de la piel.
«NOEL» evita sudor y mal olor én pies y sobacos. -
«NOEL» suaviza y entona la piel;,
«NOEL» para los cabalerros después de afeitarse es iniprescindib 
pues evita el ardor de la navája y previene cualquier infección. 
«NOEL» él mejor para la, toillette de señoras., ■ ,
«NOEL» es indispensable después del baño y muy ^radable, 
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL».
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARCAS 
De venta en todas las buenas. Droguerías, Perfumerías y Farmacias 
I tqdas partes.
Unico agente en España y América latina: JOAQUIN FAU,
-------- -̂------------ „ , Calle de Mallorca 184.—BARCELONA
Pumos de venta en Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, J, Peláez Bermúdez, Félix Pén 
francisco,Morell, Rivero y en todas las buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
O RTEG A .L^bpratoriOrfábriQa: Puente de Vallecas. Farmacia: Galle del León, 13.—MADRID
CiíttitatWa dos tstados Bnidos do Bfasit ■ N A T U R A L
Se traspasa una fábrica de jabones, reciente­
mente instalada, por tener que ausentarse el fa­
bricante. ^
Este negocio conviene ahora más que nun ca 
porqué np hay consumos en Málaga,
Dicha fábrica tiene vivienda en alto y bajo 
y se traspasa’ ámuebláda si ,asf lo desean. , 
Para informarse en la misma; calle de la Criíz 
, y.erde número 16.
(LA EayiTATiVA DE LOS ESTADOSIUNJDOS DEL BRASIL);
Sicieilsl lis i  Wm sobre le ia,-l9 leh Ipperteile te le Imérlca leí Ser
Direcdófljeneral para España; Barquillo, 4 y 6—Madrid.
Seeuro ordinü''’*' Vida, Con prima vitalicia y beneficios acumulados.-Seguro ordinario de vida 
con prtoas temporales y beneSCÍ?s acwmulados.-Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, I5 ó  20 años 
con beneficios acumulados.-Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.Seguros de vida de todas clases con sorteo semestraí en metálico 
Gon las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir up capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe tótaí de la póliza, si esta resulta premi.adá en los 
sorteos que se verifican semestrálmente el Í5 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector Géneral para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Carlos Haes 5
■ superioridad sobre todos los purgantes, por ser «abs'olutámenté natural. Gurí
n Q0 IQS 0tlT0t*mP.f1flf4pQ HpI at'xafa'fA Hínrac+ÍTrrt »» (̂ Oílción de las enfer edades del aparato digestivo .del .hígado y dé la piel, con especialidad;, 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, Varlées, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguérias, y Jardines, 15, Madrid.
(junio §\ Banco de España) Málaga.
^utori^ada la publicación de esta anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1 ^ .
AUTOtilO VISEDO
:iK L  El Q T H  í G T ^  T  A  .;; ■■;
Grandes SiimsboeMes de m aterial eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemei 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OíO en el consumo. Motores de la acredita 
marca «SiefncrfS'Schc'kér-t» dé BérHfif pata la industria y con bomba acopiada para la elevaci
dé agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1, M O L, I  N A  X. .A R T O S ,  iTipografía de PO PU LAR
